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PLAZA DE TOROS DE MURCIA 
Empresa: Taurina del Mediterráneo, S. A. 
Gerente: losé Barceló 
Sábado, 4 de septiembre 
Novillos de Manuel Santos Galache 
PEPE SOLER 
JUAN ANTONIO ESPLA 
MANUEL BALSALOBRE 
LAS SEÑORITAS TORERAS 
(Por !a noche) 
Domingo, 5 de septiembre 




Martes, 7 de septiembre 
Toros de El Campillo 
"EL VITI" 
PALOMO LINARES 
JOSE MARI MANZANARES 
1 
Miércoles, 8 de septiembre 
Toros de Murube 
PACO CAMINO 
ANGEL TERUEL 
"NIÑO DÉ LA CAPEA" 
Sábado, 11 de septiembre 





Lunes, 6 de septiembre 
Toros de Juan Mari Pérez Tabernero 
FRANCISCO RIVERA "PAQUIRRI" 
PACO ALCALDE 
LUIS FRANCISCO ESPLA 
2 & #«eA> 
Domingo, 12 de septiembre: EL BOMBERO TORERO 
BILBAO: FIESTA GRANDE 
Y TORO GRANDE 
Bilbao es una ciudad grande y more-
na Grande por muchos motivos y mo-
re 'a^asi po'r esos mismosmotwosMa 
industria y el tiempo l uv'oso^Pero esa 
c U a r a n industria ha creado una ansio 
c r a c a que nada tiene que ver con la 
tradicional, aunque se distingue por 
unas características muy tipificadas 
que consiguen esa tradición d e c i d o r a 
de muchos de los que viven en Bilbao Y 
todo lo que se vive en Bilbao. Es tradi 
c lona .hasta lo oscuro de las b o m a d e 
los hombres y de la arena de la plaza de 
oros de Vista Alegre. Una alegre y mo-
derna tradición, pese a esos tintes 
S ° U plaza de toros de Bilbao es una 
p , a z a moderna. Quizá la más moderna 
de España, pese a que despues de ella 
se hayan construido otras. Pero fue el 
arautocto Gana el que marcó un nuevo 
SSho y una nueva técnica para cóns-
u l plazas de toros. El 4 de sept.embre 
de 1961 se celebró en la vieja plaza, que 
r u molía en aquella temporada los 
ochenta años, una novillada en la que 
con novillos de don Antonio Pérez de 
San Fernando, actuaron José Mana 
Morrilla. Rafael Chacarte y Manue\ Be-
nítez «El Cordobés». Aquella misma 
noche ardió la plaza y el bueno de Ra-
fael «El Pipo» afirmo que el fuego o 
había avivado el entusiasmo con que la 
nen e aclamó al de Palma del Rio. En la 
?ería que pocos días antes había tenido 
lugar en la misma plaza actuaron los 
diestros Ostos, Mondeño, Antonio de 
Jesús Pedrés, Curro Girón, Camino, 
vtetohano Valencia, Luis Segura Jul io 
Aparicio, Manolo Vázquez y Antonio 
o í d ó ñ e z con toros de Antonio Pérez, 
marqués de Domecq, Atanasio Fernan-
dez Miura, Arellano y Gamero Cívico, 
Urouiio y Samuel Flores. El cartel anun-
c i o r era Garc ía C a m p o s y s e v e . a a 
Paco Camino a hombros, con el puente 
dSÍArenal como fondo y el primer plano 
de un toro caído en la arena y dispuesto 
para ser arrastrado. Fue Paco Cam.no 
el protagonista del hecho mas drama 
Ico de la feria puesto que el toro «Car-
diaco», de la ganadería de Atanasio 
Fernández, le produjo una gravísima 
cogida al ajecutar una perfecta estoca-
da mientras que Ordónez cantaba el 
toreo con un toro de Urquijo. 
Pero lo importante es que sobre las 
cenizas de aquella plaza octogenaria se 
alzó a gran velocidad la nueva plaza en 
la que se procuró que el frío cemento y 
a ausencia de historia se compensaran 
con comodidades y detalles de buen 
gusto, como es ese pasillo de 'os palcos 
en el que se pueden admirar carteles de 
f e r i a s pretéritas, entre los que no faltan 
algunos bellísimos de Roberto Domm-
no Y el bullicio de la entrada de cuadri-
gas o el maravilloso espectáculo del 
apartado, en el que el público se coloca 
sobre unos estrados como si se tratara 
S i ¿ c e n a r l o de una pelea de gallos, 
fodos apretujados, todos 
con la atención puesta en los detalles 
nue da el presidente de la corrida. 
Nombre santo y seña, número, peso, 
c o l o r y características de los toros que 
se van a Hdiar. Lo que ocurre es que a 
raoacidad del lugar es bastante redu-
Cc?dPaay los aspirantes a testigos muchos, 
con especial mención de los r a n c e s e s , 
que tienen predilección por la feria de 
S ^ r r r s 
aoña» los «Torquito», «Fortuna», Mar 
?ín Aoüero Domingo üriarte «Rebon-
z a n i t o » Jaime Noaín, Pedro Robredo y 
os Chacarte, le ha dado un e s p e d í 
«raché» a su feria por aquello del toro y 
Dor esto otro de la seriedad de la pres.-
S e n c t que tiene que sacar un pañuelo 
para que suene la música, y por lo de 
más allá de un público no apasionado 
oero s justiciero. Bilbao es, ademas, 
como el cénit de la temporada, donde 
se con irman campañas o se senten-
cian declives, para que luego se deslice 
todo suavemente en el obogan de sep 
tiembre que lleva a la clausura de Zara 
9 Además se vive un ambiente social 
fenomenal, que antes tema su centro un 
hoteívictoriano, con la p r o l o n g a r o n de 
las tertulias de una cafetería vecina 
nup aho a se ha trasladado a otro hotel 
m ifcho más m o de rn o, con el continuo 
trasiego de aficionados entre el «hall», 
a haría del bar y las mesas y las buta-
cas O se puede uno ir a comer a Guria, 
en Bar A c a l l e Barrena, o a otros mu-
g r a n d e ^ compá^ def toro grande. 
& Q t U V b 
P R I M E R S E M A N A R I O 
T A U R I N O 
D E L MUNDO 
Fundado por Manuel 
Fernández-Cuesta, el 13 de 
mayo de 1944, 
Año XXXII • Madrid, 24 de 
agosto de 1976 
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La corrida celebrada el pa-
sado día 18 en Toledo, at me-
nos en la composicion de; 
cartel, la del día del Corpus 
que el señor Sotíllo Rubio 
por entonces gobernador ci-
vil de la provincia, decreto 
fuera suspendida por no ajus-
tarse a los requisitos legales 
c cuando menos a los impe-
rativos de la desarrollada bu-
rocracia nacional. No es cosa 
de insistir sobre los hechos. 
Paco Camino que anda es-
te año sumido durante largos 
periodos en el letargo de la 
comodidad, ta! y como es cos-
tumbre en el maestro camero, 
quiso despertar en esta oca-
sión, no sé si por saberse 
próximo a la «cátedra» o por-
que también despertó en su 
ánimo el sentido de la res-
ponsabilidad y pundonor, del 
que tan sólo a veces hace 
gala. Y Paco, que 'había esta-
do vulgar y sosote frente a 
su primero, sacó a relucir en 
el difícil y huido cuarto, de 
buenas y buidas defensas, to-
da ia sapiencia que ha ad-
quirido en su dilatada carrera 
profesional y la g a r r a que 
siempre fue innata en este 
torero. Mató de estocada tra-
sera y fue a parar a sus ma-
nos una oreja, corto premio si 
se comparan sus méritos con 
los de Teruel, compañero de 
terna en esta tarde y que 
Un «airoso» 
mufetazc 





Miércoles 17 de agosto 
de 1976 
Plaza de Toros de Toledo 
Cuatro toros de Francisco 
G alache y tíos de Pío 
Tabernero 
PACO CAMINO 
(Pitos y una oreja) 
ANGEL TERUEL 
(Silencio y dos orejas) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Silencio y algunos pitos) 
Hizo calor. Camino se refrescó con el castizo botijo 
tan sólo supo aprovechar el 
claro viaje de su segundo y 
anovillado torete para anotar-
se dos orejas, la segunda to-
talmente inmerecida, sobre 
todo si tenemos en cuenta el 





supo captar la 
caída en el 
momento 
preciso. 
Hubo animación en el coso de la Ciudad ImDerial para presenciar 
ia corrida que hace dos meses no autorizó el señor Sotillo. Fue como 
una especie de desagravio por parte de la afición toledana. 
lugar de la anatomía del bo-
vino en que cayó el mortífero 
espadazo. El tercer espada, 
«Niño de la Capea», protegi-
do de cuento crítico, estuvo, 
como siempre, truquista. Abu-
só como el que más del pico 
de la muleta y al final, para 
colofón de una actuación poco 
afortunada, acabó calando al 
último de la tarde de sablazo 
en costillares. E¡ público, esta 
es Sa verdad, apenas se en-
fadó con Pedrito. Y esto es 
lo peor que puede pasarle. 





G R A N D E S C O R R I D A S 
DE F E R I A 
SABADO, D(A 28 
Toros de Santiago Martín Sánchez, para 
José Fuentes 
Sebastian Paiomo Linares 
Francisco Rivera "Paquirri" 
DOMINGO, DIA 29 
Toros de Alvaro Domecq, para 
Paco Camino 




LUNES, DIA 30 
Toros de Baltasar fbán, para 
Sebastián Palomo Linares 
"Niño de la Capea" 
Luis Parra "Parrita" 
y 
MARTES, DIA 31 
Toros de Bernardino Jiménez 
para los rejoneadores 
A L V A R O DOMECQ Y J O A O M O U R A 
EN LIDIA ORDINARIA 
JOSE FUENTES 
PACO BAUTISTA 
CURRO V A Z Q U E Z 
MIERCOLES, DIA 1 
E L B O M B E R O T O R E R O 
• 
i 
LA INEXPLICABLE ASCENSION 
OE "MANOLETE" 
Anadie h a y que expli-carle a estas alturas la significación histórica 
de Manuel Rodríguez «Mano-
lete» y resulta casi imposible 
el discutir sus valores artís-
ticos puesto que el arte de 
torear es un arte dinámico e 
instantáneo que como viene 
se va, que aparece y desapa-
rece como el relampago, y 
es casi imposible el repetir-
lo aun contando con las téc-
nicas modernas, ni siquiera 
el cine de hoy ya perfeccio-
nado, pero siempre defor-
mador. Ei ojo de la cámara 
no es el ojo que ve mi miré . 
Es algo muy frío que trans-
mite al celuloide unas figu-
ras y unos movimientos uni-
dimensionales. No hay ni 
sentimiento, ni forma palpa-
ble, ni auténtica realidad. Por 
eso es imposible juzgar a 
«Manolete» y lo que significa 
dentro de ia historia del to-
reo a través de las películas 
que se conservan de algunas 
de sus actuaciones. «Manóle 
te» es solo analizable en base 
de los juicios y las opinio-
nes de los que lo vieron ac-
tuar, De ¡os que eran parti-
darios de su toreo y de los 
que no ¡o eran, pero lo res-
petaban. A los bufones o los 
biliosos no hay que tenerlos 
en cuenta. 
Fue un hito que difícil-
mente se volverá a repetir 
puesto que es de desear que 
no vuelvan a darse las cir-
cunstancias en las que apa-
reció en el panorama nacio-
nal Manuel Rodríguez «Ma-
nolete». Terminaba la guerra 
civil y ya el de Córdoba daba 
el paso definitivo para colo-
carse al trente de la torería 
andante, en la que todavía 
perduraban glorias ya consa-
gradas en la época dorada del 
toreo: Marcial, Barrera. Ca-
gancho, ArmiJIita. Domingo 
Ortega. Gitanillo, Pepe Bien-
venida y otros muchos. Y no 
era floja tampoco la plantilla 
de nuevos diestros que le 
presentaban batalla a Ma-
nolete, entre los que desta-
caba como máximo paladín de 
la ortodoxia Pepe Luiz Váz-
quez. «Si Pepe Luis hubiera 
querido». Pero se le pregunta 
a Pepe Luis y resulta que 
Pepe Luis quería. «Lo que 
pasaba era que Manolo era 
un monstruo y contra ios 
monstruos no se puede lu-
char.» Esto lo podía afirmar 
el mismo Pepe Luis o cual-
quiera de los que alternaron 
con el Califa en los ruedos 
de España y América. 
Es indudable que «Manole-
te» no podía gustar a todos, 
pero no es menos cierto que 
gustaba a ia mayoría. Y esa 
mayoría conocía las circuns-
tancias de toro chico y afei-
tado y las admitía. Entonces 
los espectadores no pensa-
ban ni se sentían defrauda-
dos por esas anomalías, y se 
las aguantaban a «Manolete» 
y a todos los que con él alter-
naban. ¿Quien podía arrojar 
la primera piedra? El caso es 
que el ambiente taurino vibra-
ba y que, al conjuro del nom-
bre de «Manolete», la Fies-
A C E ya veintinueve 
años que murió «Ma-
nuel Rodríguez «Mano 
lete» en la plaza de Linares, 
Jaén, como consecuencia de 
la cornada que le infirió el 
toro «Islero», de la ganade-
ría de Miura, cuando el dies-
tro entro a matar. Estos son 
datos para la historia, y de 
sobra conocidos. Desde 
aquel 28 de agosto a éste de 
ahora las cosas han cambia-
do poco en el ambiente de 
los toros. También, en este 
espacio de tiempo, otros to-
reros han rendido, con su 
sangre, tributo a esa gran 
parte tragica que lleva con-
sigo la Fiesta Nacional 
El proceso que ha seguido 
el recuerdo de «Manolete»-
torero a lo largo de veinti-
nueve años ha sido curioso. 
Cuando murió era. evidente-
mente, la gran figura de 
aquella época, el «monstruo* 
como lo llamaba K-Hito. Su 
muerte en la plaza constituyó 
un acontecimiento universal-
mente popular, ya que «Ma-
nolete» era conocido en todo 
el mundo 
Años d e s p u e s vino una 
reacción contraria. Taurina-
mente resultaba que fue un 
torero «corto», sin recordar 
que eso era algo que él mis-
mo reconocía. Se habló del 
toreo de perfil, de los toros 
afeitados, de las exigencias 
de Camará y de la imposi-
ción de figuras determinadas 
en los carteles. Hubo ai-
guien que hizo a «Manolete» 
el «gran responsable» de lo 
que" iba a pasar despues. y 
ta tenia autentico sentido de 
diversión ancestral y trágica, 
en la que se mostraba bien 
a las claras que a los espa-
ñoles nos gusta hacerle mue-
cas a la muerte, reírnos de 
la muerte. De morir venían 
muchos y a morir querían ir 
otros. El Califa tenia oíos de 
Yo fui testigo 
lo mas triste es que mucha 
gente lo creyó. 
Sin embargo, pese a esta 
diferencia de criterios, «Ma-
nolete» no perdió, en el re-
cuerdo, peso especifico. Se 
mantuvo, para los aficiona-
dos objetivos, como un gran 
torero que lúe, corto, efec-
tivamente, pero de arte de-
purado, de ouen gusto al to-
rear. de una gran elegancia, 
aunque se pus/era de perfil, 
y, sobre todo, un asombroso 
estoqueador, que buscaba la 
muerte del toro por medio 
del volapié, que ejecutaba 
casi a la perfección, quiza 
con cierta lentitud al iniciar 
la salida. En Linares había 
efectuado una faena brillante 
que tenia enardecidos a los 
espectadores, y aunque podía 
contar con las ore/as en el 
bolsillo, no trato de aliviar-
se. ni buscó ei rincón, alar-
gando ei brazo o clavando r 
capón; intentó el vola ole y 
muerte, miraba y moría y se 
dejaba matar en cada ins-
tante, en cada leve eternidad 
en la que, sin moverse, sin ! 
pestañear, aguantaba la em- í 
bestida de los toros, tos no- : 
villos. los becerros o lo que 
fuera. Nada le importaba a f 
éi y al público sólo le impor-
taba éi. ¿Por qué? Añora no 
es fácil explicárselo. Enton-
ces todos sabían por que lle-
naban las plazas para ver to-
rear a Manuel Rodríguez Sán-
chez, el cordobés de la triste 
figura. Alto, seco, con la cara 
atravesada por una cicatriz 
y con un tremendo mechón 
blanco sobre la trente. ¿Por 
que lo eligieron como ídolo? 
¿Por qué? ¿Por qué? Curas, 
soldados, escritores, albañi-
les y estraperlistas. Todos ha-




resultó cogido, aunque esta 
vez la cornada fuese mortal. 
La muerte de «Manolete» 
fue, sin duda una tragedia. 
Esa «hermosa tragedia» que 
le da un especial tinte dra-
mático ai espectáculo de los 
toros. 
Queda la otra faceta, la 
humana. Y sobre esta no se 
ha dicho toda la verdad. Ma-
nuel Rodríguez, senequiano, 
grave, tímido, modesto— de 
iodo esto se le ha llamado— 
fue, por encima de todo un 
hombre cabal. Su manera de 
ser le había producido, en los 
últimos tiempos, una hiper-
sensibilidad que quizá a él le 
pareciera una premonición: 
la de su muerte. Esto es una 
aseveración gratuita, pero 
puede sei cierta. 
Y mucho mas podría ha-
blar de «Manolete», ya que 
VIVÍ muy intensamente sus 
éxitos y sus fracasos. Sólo 
me queda hacer una aclara-
ción: puede que con él vi-
nieran vicios y defectos en 
el toreo, no se trata de dis-
cutir, pero también es cierto 
que. para sus compañeros de 
profesion se inicio con él la 
seguridad de estar en unos 
terrenos, ¡unto al toró. que 
parecían imposibles de pisar. 
El arte para andarlos es ya 
consustancial de uno mismo 
y 001 eso allí no están todos 
naciéndolo bien. 
Y también, y en cualquier 
caso. «Manolete» murió de 
una cornada, lo que, no olvi-
demos. causa un respeto im-
ponente, 
José Luis AGUADO 
HACE VEINTINUEVE ANOS 
b & tíaedo 
ACCIDENTADA CORRIDA DE FERIA 
EN VILLARROBLEDO (ALBACETE) 
GONZALEZ SUFRIO 
VARETAZO EN EL VIENTRE Y 





a viva voz, 
a ia 
presidencia 
de que puede 
continuar 
toreando, 
a pesar de 
haber sufrido 
una cogida. 
En unos carteles se anun-
ciaba para el dia 17 de agos-
to. en la Plaza de Viilarro-
bledo. UNA MONUMENTAL 
CORRIDA DE TOROS DE 
MARTIN BERROCAL; en otros 
DE DON MANUEL ARRANZ, 
y en las taquillas se puso una 
nota en la que se anunciaban 
de otra ganadería. Al final, es 
decir, a la hora de la verdad, 
salió por los chiqueros un 
verdadero saído. 
El primer toro de DAMASO 
GONZALEZ dio la impresión 
de ceguera. Se protestó. En 
los primeros lances, Dámaso 
fue empitonado por el vientre 
de forma espectacular, per-
maneciendo en el ruedo has-
ta que dio fin de! burel de una 
buena estocada. Salió para li-
diar al cuarto, y aquí se armo 
ia escandalera padre. La pre-
sidencia no le permitió ac-
tuar, amparada en que tenia 
un parte médico diciendo que 
no podía continuar la lidia; el 
matador, en el centro del rue-
do, pidió que soltaran el toro, 
diciendo que se encontraba 
en perfectas condiciones; la 
Guardia Civil, por otro lado, 
impidió que el toro saliera 
ai ruedo; el publico se des-
gañifó gritando y el escán-
dalo fue mayusculo. 
ANTONIO ROJAS, que es-
tuvo superior en los tres to-
ros que lidió, no pudo conse-
guir que el publico le presta-
ra la atención necesaria, pues 
aquel se dedicaba a abron-
car a la presidencia, mientras 
este se estaba jugando la vi-
da en el ruedo, dado la peli-
grosidad de los dos enemigos 
que le tocaron en suerte. 
«PARRITA» estuvo desdibu-
jado toda la tarde. Nada digno 
de mencionar con el capote, 
ni nada con la muleta, ya que 
toreó despegadillo y con pre-
cauciones. Termino con su 
primero de un pinchazo, es-
tocada y cinco golpes de ver-
duguillo, escuchando pitos, 
siendo silenciada su labor en 
el último de la tarde. 





al foro en 
un gran pase 
de pecho. 
PLAZA DE TOROS DE 
ALMAGRO 
BRANDES CORRIDAS DE 
FERIA 
MIERCOLES, DIA 25 DE AGOSTO 
TOROS DE SEPULVEDA PARA 
Santiago Martín "El Viti" 
José Mari Manzanares 
V Paco Alcalde 
JUEVES, DIA 26 DE AGOSTO 
TOROS DE SANCHEZ COBALEDA PARA 
LOS REJONEADORES 
Ignacio Vargas v Joao Moura 
Y LOS DIESTROS 
Antonio José Galán 
José Roiz "Caiatraveño" v 
Francisco NOñez "Currillo" 
VIERNES, DIA 27 DE AGOSTO 
ESPECTACULO COMICO-TAURINO 
"El Bombero Torero" 
& 
18 corridas: 35 orejas, 8 rabos 
ESTOS SON SUS PODERES 
PACO BAUTISTA.. . 
¡ ¡ A R R O L L A D O R Ü 
Con el TORO-TORO 
cuando 
otros se ahogan 
a BAUTISTA 
sólo le llega 
el agua al tobillo 
Con festejos como el del 
domingo en Las Ventas solo 
puede irse hacia la desinte-
gración de la Fiesta. Una fies-
ta que deja de serlo cuando 
por los chiqueros salen dos 
toros jaboneros, escurridos 
de carnes, cortos de presen-
cia. Un tercero, albahío, que 
echaba la cara arriba y más 
que embestir ¡o que hizo fue 
topar. Un cuarto, negro, que 
para colmo de males se rom-
pió un cuerno casi por la ce-
pa, quedando prácticamente 
inútil. Y como broche final, 
dos toros de Celestino Cuadri 
que, por sentido, peligro y 
dureza, eran capaces de qui-
tar el tipo a la totalidad de 
los matadores del escalafón. 
No seré yo quien censure 
a los toreros encargados de 
liquidar tal saldo. Alfonso Ro-
mero, debutante y confirman-
te de alternativa, estuvo dis-
creto frente al primero, de 
nombre «Hociquero», marca-
do con el número 6, de corto 
recorrido y no malas intencio-
nes. Tal vez pudo haber sa-
cado mayor partido del asta-
do, pero los nervios y la falta 
de rodaje del torero justifican 
su discreta actuación. Mató 
de estocada y hubo tibios 
aplausos. El quinto, difícil y 
con el sentido propio de los 
toros corraleados, sembró el 
desconcierto y, por si ello 
fuera poco, un subalterno, cu-
yo nombre silencio, se dedicó 
a dar capotazos sin ton ni 
son. Alfonso Romero se lo 
Quitó de encima a las prime-
ras de cambio de estocada y 
cuatro descabellos. 
«EL CARACOL» se enfren-
tó en primer lugar a un ja-
bonero de no muy limpias in-
tenciones que se entableró y 
se defendió tirando gañafo-
nes a diestro y siniestro, por 
lo que Vicente abrevio. Colo-
có tres cuartos de espada en 
buen sitio y espero una se-
gunda oportunidad, que no 
habría de llegar, porque el 
cuarto de la tarde, tal y como 
queda reseñado, quedó con-
vertido en unicornio al rema-
tar en un burladero. El pú-
blico. con t o t a l desconocí-
Alfonso Romero, echándose por delante al toro de la alternativa. 
CARTEL 
Plaza de toros de Las Ventas 
Domingo, 22 da agosto 
de 1976 
Cuatro toros de Tomás Prieto 




(Silencio y silencio) 
ALFONSO ROMERO 
que confirmaba alternativa 
(Aplausos y silencio) 
J O S E IBAÑEZ 
(Silencio y tres avisos) 
ENTRE TODOS LA MATARON... 
José ibáñez, en un natural 
buena ejecución. 
de 
miento del Reglamento, pidió 
su devolución a los corrales 
y «El Caracol» lo que hizo fue 
enviarlo al desolladero tras 
clavar dos medías estocadas. 
JOSE IBAÑEZ puso empeño 
y buenas intenciones ai inten-
tar torear ai natural al ter-
cero de la tarde, pero no co-
rrió la mano, por lo que los 
pases resultaron deslucidos 
al atropellar el toro la muleta 
y desarmar a su matador en 
más de una ocasión. Mató de 
dos pinchazos, media y des-
cabello. Con el último de ia 
tarde vendría el calvario. El 
animal, que a punto estuvo de 
llevarse por delante a «More-
nito de Córdoba» en un re-
gate «a lo Gento» y que no 
fue suficientemente domeña-
do en el primer tercio, llego 
al último con fortaleza más 
que suficiente como para im-
poner la ley de su desarro-
llado sentido. Siete agresio-
nes con la espada y otras tan-
tas con el estoque de cruceta 
dieron tiempo y ocasion a que 
sonaran los tres fatídicos avi-
sos que ahora van a pesar 
como una losa sobre las es-
paldas de un torero al que 
no cabe cargar todas las cul-
pas del desaguisado, si bien 
es cierto que se desconcertó 
más de ia cuenta y que no tu-
vo malicia para recetar el clá-
sico y bajonazo que siempre 
es de efectos fulminantes. 
Mención de honor para José 
Manuel Capilla, que fue en 
dos ocasiones un ángel de la 
guarda vestido de luces. 
José. A. DONAIRE 
Un buen lance a la verónica de «El Caracol». 
LUNCHS - BANQUETES -
BODAS - COMUNIONES 
BAUTIZOS - SERVICIO A 
DOMICILIO - R E S T A S SO 
CIALES DE TODO TIPO 
Y 




Hermanos Herranz no lierie salo-
nes: aspecialidad única: servicio 
a domicilio, oficinas, fincas, igle-
sia o lugar que se le indique. 
MAURICIO LEGENDRE, 9 
Entre Pza. Castilla y Cent-ro Norte 
Teléfonos 215 70 75 y 463 25 92 
M A D R I D - 1 6 
1 & #MéC¿t>> 
Toros duplicados 
EL CASO DE UN 
GANADERO LLAMADO 
BOHORQUEZ 
Hasta ahcfa lo normal es que 
se falsificaran billetes de Banco, 
cheques, vales ae gasolina y 
hasta boletos de quinielas. Lo 
curioso y lo verdaderamente 
anecdótico es que nuestra traoi-
cionai picaresca de la «celtibe-
ria show» haya hecno aparece-
en el mercado internacional una 
nueva falsificación; ia de los to-
ros oe liai¿ 
Si, porque resulta que las re-
ses lidiadas el pasado día 15 de 
agosto, festividad de la Virger 
en ei coso galo de Dax, pertene-
cientes al hierro de: señcr Bo-
nórguez, don Fermín, no eran, o 
ai menos no debían ser. las que 
realmente acreditaban su docu-
mentación. Vamos, aigo asi co-
mo si a un españollto le hubie-
-an duplicado su partida de na-
cimiento y falsificado ia inscrip-
ción en el Registro Civ¡ 
Cuatro de los teros del ga-
nadero jerezano, y lo ae toros 
es tan sólo un decir, lucian e! 
guarismo «2» sobre sus más o 
menos lustrosas paletillas. Pero, 
por lo visto, el marcaie debió es-
tar tan burdamente hecho aue 
bajo dicho guarismo aparecía u' 
«3» que delataba tan flagrante 
infracción 
El hecho, confirmado por ios 
veterinarios españoles, según un 
despacho de ia agencia Efe, po-
ne de manifiesto que no es ne-
cesario remontarse al pasado si-
glo y trasladarse al legendario 
Oeste americano para encontrar-
se con acciones propias de cua-
treros cual es la de marcar po" 
duplicado las reses due se ex-
portan a un pais extranierc 
Porque ésta es otra. E; señe 
Bohorquez. culpable o no de 
«aftaire», cuando menos es res-
ponsable subsidiario Qei mismo 
y con ia punible acción ha pues-
to en entredicho el buen nom-
bre y el prestigio de la ganade-
ría patria. 
Porque a estas horas los fran-
ceses pueden estarse preguntan-
do: ¿Si los españoles hacen es-
to con sus toros «made in 
Spain», qué no harán con otras 
cosas? 
No, señor Bohórquez. Esto nos 
parece mal, muy mal. Y no sola-
mente como aficionados y defen-
sores de todo cuanto se relacio-
na con la Fiesta, sino también 
como simples españoles. ¿O 
usted no lo siente a s C 
P. D. 
LA EMPRESA DE MADRID 
SE OBSTINA 
La empresa de Madrid sigue 
obstinada en obsequiar a ios su-
fridos habitantes de la Villa y 
Corte con unos carteles increí-
blemente malos. Los resultados 
saltan a la vista. Los tendidos 
ae sol, donde siempre acudieron 
ios aficionados nativos, permane-
cen vacíos una tarde si y otra 
también. Unicamente la sombra, 
por mor del turismo, se ve mas 
nutrida. ¿Hasta cuanao continua-
ra esta inaudita política de le 
empresa para echar a ios afi-
cionados de la plaza9 
Un peligro ante 
la Hacienda Pública 
SUMAR FESTEJOS SIN 
TON NI SON 
El rumor, noticia no confirma-
da. na ido tomando cuerpo du-
rante estos últimos días. Resul-
ta que la Administración, entién-
dase Hacienda Pública, no está 
dispuesta a ser tolerante con los 
toreros que presumen de haoer 
toreado corridas en las que n 
siquiera han cobrado. En este 
mismo caso se encuentran ios 
reioneadores, y es por ello po-
lo que se ha solicitado la «de-
claración de festejos contrata-
dos». La inspección lleva implí-
cita ia aceptación ae que ningu-
no de estos toreros puede habe-
actuado cobrando cantidad inte-
rior ai mínimo que figura con-
certado por categoría, lo que 
lleva consiqo que si un torero c 
un rejoneador ha toreaoo «por 
la cara» o de «va y ven», como 
ahora se dice, y lo ha necno 
con la única finalidad de sumar 
festejos, dentro de un par ae 
años se verá obligado a tribu-
tar per io que no percibió, sin 
que en su descargo pueda acep-
tar Hacienoa e n^cho ita d-3 
no haber cobrado la cantidao 
que figura en ,os contratos 
















10 & Q u e d o 
brar hay que pagar a la Hacien-
da. ya me dirán ustedes de qué 
sirve sumar festejos sin ton ni 
sor 
SANATORIO DE TOREROS 
En la mañana del pasado sá-
bado solamente permanecían 
hospitalizados en el Sanatorio de 
Toreros de Madrid el matador 
Sebastian Cortes, que se encuen-
tra casi totalmente restablecía o 
de ¡a gravísima cornada que le 
infirió un toro en Albacete: el 
picador Diego López, cuya lesión 
es mas p e s ^ a ae curación en 
razón de que es Qs>ea. y e, súba -
teme «El Séneca», que resulto 
el día 15, en Pozuelo de Alar-
con. alcanzado por un astado 
que le corneo, atravesándole la 
pantorrili& 
El viernes día 20 ei doctor don 
Máximo Garcia de la Torre au-
torizó la salida del Sanatorio a 
Gregorio Lal2ncsa. que sufre he 




Ei gobernador civil y jefe pro-
vincial del Movimiento de Sevi-
lla na presidido en la capital 
hispalense un homenaje tributa-
do ai ganadero Juan Guardtola 
Soto, triunfador de la feria de 
Pamplona. Ei acto estuvo muy 
concurrido y los oradores glo-
saron la pureza de ia sangre de 
la vacada de Guardiola. una de 
'as ae mas casta que se conser-
van por las Oenesas nispanas 
NOTICIAS 
LOS ASESORES NO 
COMPARECIERON 
Ai no comparecer los asa-
so/as taurinos designados, 
presidieron la novillada da 
las señoritas toreras que sa 
celebró el sábado sn la pla-
za de toros de Córdoba un 
comisario de Policía y un ins-
pector veterinario. 
A la hora de comenzar el 
espectáculo no habían apa-
recido el asesor taurino titu-
lar da !a plaza, al ex matador 
da toros Jcsé María Marto-
rail, ai suplente y el ex no-
villero Rafael Sánchez Gago, 
que tendrían que haber ocu-
pado la prasidencia. 
El delegado gubernativo ha 
dado cuenta a la primera 
autoridad civil de este hacho, 
que no tenía precedentes en 
Cordoba. 
Se lidiaron reses de Migue! 
Mateo, de Algeciras (Cádiz). 
a Princesa de París» cor-
tó una oreja. 
Mari Cruz Gómez dio la 
vuelta al ruedo. 
• La Algaóeña» corto una 
oreia. 
Carmen Granada ascucno 
pitos. 
Lola Maya corto una oreja. 
Maribel Atienza, orejas y 
rabo. 
LA ALTERNATIVA DE 
PACO ROBLES 
Se da como segura, en Jos 
ambientes taurinos cacera-
ños, la próxima alternativa 
del novillero de Plasencia 
Paco Robles. El doctorado 
podría celebrarse en la pró-
xima feria de Cáceres, pero 
antes el joven diestro sa des-
pedirá del público de Madrid 
sn la primara novillada que 
se dé en el mas de sep-
tiembre. 
OCASION 
Se vende plaza de to-
ros portátil, metálica, 
segurísima. 3.300 loca-
lidades. 
Teléfono 619 20 91 - MA-
DRID 
Teléfono 80 01 14 - TA-
LAVERA 
& ¿ U & 
Las reses lusitanas de Er-
nesto Louro Fernandez de 
Castro, lucieron impresionan-
tes cabezas, pero dieron jue-
go desigual. Ei mejor, el ter-
cero. El octavo fue devuelto 
a los corrales por su endeblez 
de remos, siendo sustituido 
por un toro de Atanasio Fer-
nandez. 
BOHORQUEZ 
Con una res que no contri-
buyó al lucimiento, Fermín 
Dámaso Gómez, sn un gran par de banderillas al toro del que 
cortó la oreja. 
JOSE LUIS CALLOSO 
No tuvo suerte el del Puer-
to, que está puesto, con ga-
nas y oficio. El cuarto, flojo, 
y el sobrero aquerenciado en 
tablas, no le permitieron des-
arrollar su buen toreo, sal-
dando su paso por Barcelona, 
con aviso y paimas, y ova-
ción, respectivamente. 
DAMASO GOMEZ 
mérito, matando de una ente-
ra que provocó la expulsión 
del paquete intestinal de ¡a 
res, cortando una oreja. En el 
séptimo, un auténtico mulo, 
se silenció su labor. 
Calloso, toreando al natural. 
JUAN SOTO VIÑOLO 
Fotos: Sebastián 
r e A R T E L Demingo 22 de agosto je 1976 
: 7 toros de Louro y un sobrero 




¡ {Una ore¡a y dos vueltas 
al ruedo) 
DAMASO GOMEZ 
Vualta y ore|a) 
RAUL ARANDA 
Oreta y silencio) 
JOSE LUIS CALLOSO 
(Un aviso y palmas, 
/ ovación) 
El veterano espada, cuajo 
en ei sexto una faena de cor-
te antiguo, muy completa de 
principio a fin, con sus notas Un derechazo de Raúl Aranda. 
D E S T A C O EL J O V E N 
J O A O M O U R A 
Bohórquez tuvo que insistir 
mucho para realizar las suer-
tes y, como mato de forma 
deslucida, de un metisaca, se 
le premió solamente con la 
vuelta al ruedo. 
JOAO MOURA 
Repetía en Barcelona el jo-
vencísimo rejoneador portu-
gués y en esta ocasion co-
rroboro de largo la populari-
dad que se ha forjado en 
otras plazas. Seguro, tran-
quilo, pausado, con un rejo-
neo recortado y certero, en-
tusiasmó al publico, cuya fi-
gura de niño acrecienta el 
favor ae las gentes. Despues 
de dos rejones de muerte, 
echo pie a tierra y descabelló 
a ia primera, otorgándosele 
una oreja. 
de valor, cortando una oreja. 
En el segundo dio la vuelta 
al ruedo y pareo, sin mucho 
lucimiento, a sus dos reses. 
RAUL ARANDA 
Con ta res mas clara del 
encierro de Louro. Aranda es-
tuvo inspirado en el tercero, 
logrando algunos pases de 
4 LICIA Tomás y Rosarito de Colombia, c o m o 
cualquier figura del to-
reo. han decidido «romper» 
con su apoderado o represen-
tante y cambiar de dirección 
artística. El tema, no por vie-
jo, carente de interés, ha he-
cho que tanto Alicia como Ro-
sarito ocupen una vez mas 
uno de los primeros planos 
de ¡a actualidad. Y ambas to-
reras, con un pie en ei avión 
que habra de llevarlas a Co-
lombia, explican las razones 
de la ruptura 
—Preferimos —dice Alicia 
Tomás— ir por nuestra cuen-
ta. Creo que ganaremos más 
y si no es así, nos equivoca-
mos nosotras solas 
—¿No habéis ganado más 
de un millón con Paco Ro-
dríguez7 
— ¡Ni hablar! Hasta ahora 
la verdad es que tan sólo 
hemos cubierto gastos. Bue-
no, y no siempre 
—¿Toreas por afición, por 
dinero o por publicidad? 
—Mira, primero, toreo por-
que a mí esto me gusta, y, 
segundo, por dinero. Si no 
gano me voy del toreo. De 
«romanticismos» nada 
Rosarito de Colombia asís 
te silenciosa a la entrevista 
Parece como si no quisiera 
meter baza, pero cuando se 
la pregunta se muestra clara, 
agresiva y contundente 
siempre «te dan» y saben ca-
lar. Además, nosotras ya es-
tamos matando animales que 
no son tan pequeños 
—¿Por eso has roto con 
Paco Rodríguez9 
—.Ni Alicia ni yo hemos ro-
to. Nosotras hemos cumplido 
con creces el contrato. Lo 
que no hacemos es renovar 
Vamos que no estarnos dis-
puestas a ir a hoteles de ter-
cera mientras él va en un 
Mercedes, con chófer, y a un 
«cinca estrellas" 
Alicia es mas política. Tal 
vez sea que tiene más tablas 
por su aquel de ser actriz 
Afirma que no la importaría 
torear contratada por P a c o 
Rodríguez, pero, insiste una 
y otra vez, lo que no quiere 
es seguir «formando parte del 
equipo» 
—¿Cuántos contratos te-
néis firmados en Colombia? 
—Llevamos «hechas» 35 co-
rridas, pero tal vez lleguemos 
a torear unas 50 ó 55 
—¿Cuándo regresáis a Es-
paña? 
—A últimos de enero. 
—¿Cuánto vais a ganar? 
—Desde luego, m á s que 
aquí. 
—¿Y después? 
La pregunta queda en ei 
aire. Rosarito de Colombia 
mete capote y baza para de-
cir, 
—Yo, al menos, pienso pre-
sentarme ei año próximo con 
Alicia v Rosarito miran desafiantes a su ex apoderado 
y exclusivista 
(Reportaje realizado 
por José A. Donaire 
y José Luis Carabias) Paco Rodríguez, «apurado» pero sin chuparse el dedo. 
Alicia y Rosarito, hablando con Donaire sobre las diferencias 
surgidas con Paco Rodríguez, 
—Rosarito. ¿tú si has gana-
do ese millón de pesetas7 
—Mira, no me hagas reír. 
Aquí el único que gana es ei 
Kung-Fu. Nosotras nos la ju-
gamos en la carretera y en 
el ruedo, porque los becerro-
tes por muy chicos que sean 
"Nosotras nos la jugamos 
V Paco Rodríguez 
se lleva el dinero", 
según Rosarito de Colombia 
PACO Rodríguez ha co-menzado estos días pa-
sados la feria de Alca-
lá de Henares, tras finalizar 
las de Almuñécar (donde, se-
gún ha manifestado fue el 
único año que no perdió di-
nero) y Antequera. Por eso. 
sus desplazamientos han sido 
continuos, y ha habido que 
buscarle con insistencia. Una 
vez expuestas las «quejas» de 
las toreras, Paco Rodríguez 
nos dio su punto de vista. 
—... Bueno, primero, déja-
me que me ría. No es que 
ellas hayan rescindido el con-
trato, sino que yo les he di-
cho, concretamente a Alicia 
Tomás, que tiene gran simpa-
tía y belleza, que desde luego 
Dios no la había llamado por 
el camino del toreo; si no, fí-
jate en la relación de festejos 
que ha toreado iconmigo, en 
PACO RODRIGUEZ SE DEFIENDE: 
"Alicia v Rosarito 
han cobrado 
diez mil pesetas más 
por festejo qoe las demás" 
los resultados ha batido el 
récord de avisos y novillos al 
corral. 
Paco Rodríguez lleva anota-
dos, de forma minuciosa, los 
resultados, fechas y ganado 
de los festejos en los que 
participaron sus toreras, y se-
gún nos manifiesta está dis-
puesto a publicarlos para que 
se aprecie lo que dice. 
—... En cuanto a Rosarito 
de Colombia, la verdad es que 
es menos mala que Alicia, 
pero tiene el problema de la 
nacionalidad extranjera, por lo 
cual, no puede torear sin pi-
cadores, ya que hace tiempo 
que ha sobrepasado el míni-
mo exigido de los diez feste-
jos. Total, que he sido yo 
Alicia Tomás: 
"A doras penas 
liemos cubierto gastos1 
HHHHHfl 
«Rosarito de Colombia» no suplica. Tan sólo se lava 
las manos. 
Alicia Tomás sonríe esperanzada. Total, Rodríguez más, Una pareja feliz. Algo asi como el «Aparicio-
Rodríguez menos. Liiri» de la torería femenina. 
picadores y después, Dios y 
el público dirán. 
Hemos recorrido toda ta 
calle Ferraz. Trullo ha cubier-
to la información gráfica. De 
regreso a EL RUEDO aún re-
suenan en nuestros oídos el 
comentario, casi agresivo, de 
Rosarito de Colombia cuando 
nos dijo, refiriéndose a Paco 
Rodríguez: '«Sí, dilo como yo 
te lo he dicho. Que con nos-
otras el único que ha salido 
ganando es Kung-Fu». 
Fotos: TRULLO 
quien les ha dicho que pres-
cindía de sus servicios. 
—¿Es verdad que las mini-
mizabas, que restabas cate-
goría a las toreras, que de-
cías que lo verdaderamente 
importante era el conjunto y 
no cada torera en sí? 
—Lo digo y lo mantengo. Lo 
importante, por ahora, es el 
espectáculo de I a s toreras. 
Para mí, la más interesante 
es Maribel Atienzar, y toda-
vía le falta mucho camino que 
recorrer. Torera espectáculo 
es Lola Maya, con quien la 
gente se divierte de lo lindo. 
Mary Fortes, que creo se ha 
unido a Alicia y Rosarito, 
tampoco anda mal; su deseo 
es torear con picadores, yo 
pienso que no está para ello, 
en fin, su apoderado sabrá. 
—¿Y dinero, es cierto que 
no las has pagado? 
—Mira, a Alicia la he paga-
do 30.000 mil pesetas por ac-
tuación, ya que ella cobraba 
10.000 más que las otras, y 
luego a la hora de la verdad 
no me ha compensado esa 
diferencia económica. Tengo 
todos los recibos de las li-
quidaciones y puedo demos-
trar que ha cobrado cerca del 
millón y medio de pesetas. A 
ver qué novillero ha cobrado 
esta cifra, cuando todos sabe-
mos que a los muchachos les 
cuesta dinero hasta que to-
man la alternativa, y muchos 
matadores de toros se darían 
con un canto en los dientes 
por esa cantidad. 
Bueno, pues ya saben lo 
que dicen ambas partes ex 
contratantes. Dimes y diretes, 
y pelillos a la mar. Cada par-
te por su parte, y a la que 
no haya cumplido se la de-
manda y en paz. 
Fotos: JUSA 
& ÍZtUd* 
PRIMERA DE FERIA 
UN RABO PARA 
ALCALDE 
La primera de la Feria de la 
Virgen del Prado tuvo de todo. 
El encierro, muy justito de 
presentación, de A n t o n i o 
Méndez, salió alegre para el 
caballo. El mejor para el to-
rero fue el tercero. Los res-
tantes, incluido el sobrero de 
Campos Peña, que se lidió en 
sustitución de uno de los de 
Méndez, rechazado en el re-
conocimiento, se limitaron a 
cumplir. 
Paco Camino realizó a su 
primero una faena medida, en 
la que hubo pases de buena 
fectura. No hubo entrega y 
por ello no llegó al público. 
Mató mal de tres pinchazos 
cobardones y estocada rinco-
nera, por lo que hubo bronca 
de ordago. Con ei cuarto in-
sistió con gestos y ademanes 
en hacer ver que estaba cojo. 
En su lugar salió el de Peña 
Campos, que fue docilón y 
permitió al camero cortar una 
oreja. 
«El Calatraveño» estuvo 
embarullado, cosa lógica en 
un torero que no lleva torea-
das muchas corridas y a pun-
to estuvo de salir prendido 
por el primero. Como quiera 
que el animal rio estaba para 
andarse con fiorituras, abre-
vió resolviendo la papelelta 
con un estoconazo. En su se-
gundo alcanzó el éxito busca-
do y, aunque no toreó con la 
perfección y gusto de Cami-
no, cuando menos hubo tesón 
y esfuerzo por agradar. Cortó 
dos orejas, una de ellas inme-
recida. 
Paco Alcalde viene siempre 
rabioso a la feria de su tierra. 
Pisó el acelerador a fondo y 
levantó los ánimos con unas 
verónicas enjundiosas, aupan-
do de sus asientos a los es-
pectadores con tres pares de 
banderillas de gran exposi-
ción. La faena de muleta, pre-
cisa y preciosa, fue rematada 
con media estocada de efec-
tos fulminantes, por lo que 
las dos orejas y el rabo del 
toro pasaron a las manos de 
su matador. Con el último, 
que se vino abajo al ser ex-
cesivamente castigado en dos 
largas varas, Alcalde estuvo 
breve. Mató de estocada en-
tera y fue ovacionado. 
SEGUNDA DE FERIA 
ALCALDE Y ESPLA 
CORTARON OREJAS 
Los toros de Benítez Cube-
ro, no generosos en presen-
tación, sí lo estuvieron en 
carnes, por lo que al último 
t e r c i o llegaron asfixiados. 
Además, el festejo tuvo «mo-
vida». Hubo protesta masiva, 
CIUDAD REAL 
FIESTAS DE LA VIRGEN DEL PRADO 
«Calatraveño», fijando a uno de sus toros. 
T E R C E R A DE F E R í A 
DOS OREJAS A 
FAVOR DEL 
PAISANAJE 
Decepcionaron los toros de 
Guardiola Soto que se lidia-
ron en la tercera de feria. 
Todos acusaron faita de forta-
leza. Acudieron una sola vez 
cada uno a Sos caballos y 
hubo animal que se derrumbó 
sobre la arena. 
«El Calatraveño» ha puesto 
Ei burladero de las primeras autoridades y jerarquías provinciales. cuanto t iene a contribución 
mero. Lanceó con gusto y es-
tilo, banderilleó con habilidad 
y precisión y completó una 
faena con la muleta que, al 
ser rematada con media esto-
cada, mereció el premio de 
una oreja y aun de la segun-
da, mayoritariamente solici-
tada por el público. Con el 
quinto, un manso que desató 
las protestas del tendido, 
Alcalde optó por hacer lo 
más prudente: abreviar. El to-
rero manchego fue ovacio-
nado. 
Luis Francisco Esplá triun-
fó en tierras de La Mancha. 
Gustó su manera de hacer y 
concebir el toreo y sobre to-
do la ilusión que pone en 
cuanto realiza. Hubo animado 
tercio de banderillas a cargo 
de los tres espadas, en los 
que Esplá se llevó mención 
honorífica. Mató de dos pin-
chazos al tercero, refrenda-
dos con un descabello, y al 
sexto, de estocada y certero 
golpe con el estoque de cru-
ceta, llevándose de éste un 
bien ganado trofeo. 
con no menos masivo lanza-
miento de botes y almohadi-
llas. 
«Paquirri», que no logró hil-
vanar en su primero más de 
dos pases seguidos, vio com-
placido cómo se pedía para él 
una oreja al despenar al as-
tado de estocada. Con su se-
gundo, que expuso muchísi-
mo más, ese mismo público, 
antes generoso, se tornó en 
cicatero y dejó el premio re-
ducido a una ovación. 
Paco Alcalde volvió a gus-
tar a sus paisanos en el pri-
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M A D R I D 
Paco Alcalde, que fue el triunfador absoluto de la feria al cortar tres 
orejas y un rabo, sonriente con tos trofeos obtenidos. 
s 
LOS PREMIOS 
DE LA FERIA 
ALCALDE, A LA MEJOR FAENA 
El jurado designado por la peña taurina "El 
Caiatraveño" para discernir los premios de la 
feria taurina, acordó conceder los siguientes: 
Mejor faena: Paco Alcalde. 
Mejor estocada: "Caiatraveño. 
Mejor puyazo: Matías (hijo). 
Mejor subalterno: Miguel Montenegro. Men-
ción especial para "Angelín". 
Mejor toro: novillo "Mandarín", de la gana-
dería de J o s é Tomás Frías. 
Oreja de plata al triunfador de la feria: De-
sierto. 
de un éxito que le fue rega-
teado por su paisanos menos 
a la hora de la concesión de 
los trofeos. Anduvo a merced 
de su primero, que a punto 
estuvo de darle un serio dis-
gusto, y entre la emoción de 
una cogida que se vio inmi-
nente en un par de ocasiones 
y la entrega que puso al en-
trar a matar al toro, utilizan-
do una zapatilla a guisa de 
muleta, el caso es que hubo 
concesión de trofeo orejil, 
Quiso que le echaran para 
atrás a su segundo, pretextan-
do una inexistente cojera del 
animal. El presidente no cayó 
en el equívoco y «El Caiatra-
veño se vio obligado a lidiar 
el supuesto inválido, del que 
se llevó una oreja al calor del 
paisanaje. 
Ruiz Miguel, que perdió en 
su primero la oreja por culpa 
del acero, intentó recuperar 
el premio perdido en el quin-
to, ai que Montenegro ccio-
có el par de la feria. Pero ni 
en aquél ni en éste consiguió 
tocar pelo. Vuelta al ruedo en 
uno y ovación en ei otro fue 
su balance. 
Antonio Rojas se enfrentó 
a dos marmolillos. Mató al 
primero de estocada pescue-
cera y dio una vuelta al rue-
do. Con el último estuvo ter-
co y porfión. Falló a espadas, 
precisando hacer cinco viajes 
toricidas antes de dar con la 
res en tierra, y esto dio lugar 
a que sonara un aviso. Al 
final se le aplaudió cariñosa-
mente. 
Resumen de las crónicas 
de nuestro corresponsal, 
López Camarena. 
Aspecto de uno de los tendidos. 
LA NOVILLADA 
JAIRO ANTONIO PUEDE SER TORERO 
El sábado se celebró la no-
villada de feria. «Reses de 
José Tomás Frías, para Sán-
chez Puerto, Jairo Antonio y 
Lorenzo M. Villalta. Los novi-
llos, bravucones y con genio, 
dieron juego desigual, Sán-
chez Puerto, valiente y muy 
puesto, fue ovacionado. Vi-
llalta cortó dos orejas de uno 
de sus novillos a favor del 
calor local. Destacó el colom-
biano Jairo Antonio, un espi-
gado diestro con valor y bue-
nas maneras, que cortó un 
apéndice auricular a uno de 
sus novillos. 
EN LA CAPITAL DE LAS LANDAS, LA FIESTA DE LOS 




DE LA FERi 
Su tradición 
taurina 
es muir antigua 
i 
El auge de ia fiesta de toros en Francia es algo 
que está fuera de toda duda. De año en año es J 
mayor el número de festejos que se celebran en 
el país vecino y mayor, también, el entusiasmo 
que suscita nuestro arte nacional. Y buena prue-
ba de ello es Dax, la bella localidad de las Lan-
das. Allí, los nativos viven intensamente, durante 
sus fiestas, todo lo que concierne a los toros. Las 
calles, finamente engalanadas, se llenan de un 
público que presencia asombrado el paso de las 
cuadrillas de mozos y mozas, ataviados con las 
más variopintas vestimentas. 
La tradición taurina del país vasco-francés está 
muy arraigada. Su antigüedad es similar a la de 
este lado de los Pirineos. Costumbres comunes 
a una y otra parte de la línea fronteriza y también 
aficiones similares, como esta de divertirse, como 
t COLORIDO 
IA DE DAX 
& V«eA> 
Su feria es una de 
las más importantes 
de Francia 
i 
diría Ortega, viendo luchar bravamente con el 
1 toro-
Este año ¡a plaza de Dax ha mantenido el pres-
tigio de siempre. Han toreado todas las figuras y 
se han lidiado ganaderías de prestigio. Lástima 
que la feria haya sido empañada por el "affaire" 
de los toros de Bohórquez, al que, por supuesto, 
ha sido ajeno el Comité de Fiestas. Pero esto 
merece un comentario aparte. 
La feria de Dax, como otras que se celebran 
en el Sur de Francia, es un ejemplo claro para 
otras muchas españolas. Como igualmente lo es 
la sensibilidad artística de sus aficionados, que 
si no son importantes en lo cuantitativo, sí lo son, 
y mucho, en lo que respecta a la calidad. 
Federico SANCHEZ AGUILAR Fotos: Jusa 
LA POLICROMIA, EL BUEN HUMOR Y EL ENTUSIASMO 
DE LOS AFICIONADOS DE ESTA BELLA CIUDAD 
FRANCESA TIENEN YA SOLERA Y TRADICION EN EL 
SUR DE FRANCIA 
A G O S T O 
MARTES, 24 
CUENCA. Tercera de feria. Toros de 
Sánchez Fabrés para Angel Teruel. Pa-
lomo Linares y Paco Alcalde 
A L C A L A D E H E N A R E S ( M a -
drid). Tercera de feria. Toros de Mer-
cedes Pérez Tabernero para Paco Ca-
mino. «Paquirri» y «Parrita». 
CIEZA (Murcia). Primera de feria. 
Alternrán: José Mari Manzanares. An-
tonio José Galán y «El Niño de la Ca-
pea». 
N A V A H E R M O S A (Toledo). Novi-
llada picada. Actuarán: Luis Miguel 
Ruiz y Alfredo Herrero. 
MIERCOLES, 25 
ALMERIA. Primera de feria. Toros 
de Cunhaí Patricio para Angel Teruel, 
Ruiz Miguel y «El Niño de la Capea». 
A L C A L A DE HENARES. Cuarta de 
feria. Toros de Román Sorando para 
Palomo Linares, «Currillo» y Jorge He-
rrera. 
ALMAGRO (Ciudad Real). Primera 
de feria. Toros de Sepúlveda para «El 
Viti», José Mari Manzanares y Paco Al-
calde. 
H E R R E R A D E L DUQUE (Bada-
joz). Actuaran los rejoneadores Al-
varo Domecq y Juan Moura, mano a 
mano. 
'ALDEADAVILA DE LA RIVERA (Sala-
manca). Actuarán mano a mano los 
rejoneadores hermanos Luís Miguel y 
Fernando Arranz. 
J U E V E S , 26 
ALMERIA. Segunda de feria. Toros 
de José Lu isOsborne para Palomo Li-
nares, Angel Teruel y José Mari Manza-
nares. 
A L C A L A DE HENARES. Quinta de 
feria. Toros de Beca Belmonte, uno 
para el rejoneador Alvaro Domecq y los 
seis restantes para Miguel Márquez. 
José Luis Galloso y Juan Martínez. 
BELMONTE (Cuenca). Corrida de 
feria. Alternarán: «Paquirri», Paco Al-
calde y Luis Francisco Esplá. 
ALMAGRO. Segunda de feria. To-
ros de Sánchez Cobaleda. dos para los 
rejoneadores Antonio Ignacio Vargas y 
CARTELES DE LA SEMANA 
Juan Moura, y los seis restantes para 
los diestros «Calatraveño», Antonio 
José Galán y «Currillo». 
B A R C E L O N A Monumental. Novi-
llos de Juan Pedro Domecq para Ma-
nolo Maldonado. Jairo Antonio y Ma-
candro. 
VIERNES, 27 
ALMERIA Tercera de feria. Toros 
de Osborne Domecq para «Paquirri», 
Paco Alcalde y Luis Francisco Esplá. 
A L C A L A DE HENARES. Sexta de fe-
ria. Toros de J u a n Man Pérez-
Tabernero para Angel Teruel, José Mari 
Manzanares y Ruiz Miguel. 
SABADO, 28 
ALMERIA Cuarta de feria. Toros de 
Sancha para Paco Camino, Rafael de 
Paula y «Parrita». 
A L C A L A DE HENARES. Séptima de 
feria. Toros de hermanos García Martín 
para el rejoneador Fermin Bohórquez y 
los diestros Curro Vázquez, Antonio 
José Galán y Paco Bautista. 
L INARES. Primera de feria. Toros 
de Santiago Martín para José Fuentes. 
Palomo Linares y «Paquirri». 
COLMENAR VIEJO (Madrid), Pri-
mera de feria. Toros de Antonio Arribas 
para «El Viti». Angel Teruel y «El Niño 
de la Capea». 
SAN SEBAST IAN DE L O S R E Y E S 
(Madrid). Primera de feria. Toros de 
Isaias y Julio Vázquez para «Calatrave-
ño», Pedro Benjumea y Ortega Cano. 
TARAZONA DE ARAGON (Zarago-
zai). Segunda de feria. Ruiz Miguel, 
Raúl Aranda y José Man Manzanares, 
componen la terna de espadas. 
C IEZA (Murcia), Ultima de feria. Al-
ternaran: Dámaso González. Julio Ro-
bles y Luis Francisco Esplá. 
PEÑARANDA DE BRACAMONTE (Sa-
lamanca). Actuaran los rejoneadores 
Moreno Silva y Juan Moura, y los espa-
das Miguel Márquez y José Luis Gallo-
so. 
CONSTANTINA (Sevilla). Toros de 
Félix Moreno para los rejoneadores Al-
varo Domecq Manuel Vidrié, Antonio 
Ignacio Vargas y Luis Miguel Arranz, 
TORO (Zamora). Novillos de Juan 
Morales para Macandro. Luis de Ara-
gua y Luís Miguel Moro. 
G A L V E Z (Toledo). Novi l los de 
Celso del Castillo para las rejoneadoras 
Antoñita Linares, Paquita Rocamora y 
Lolita Muñoz. 
S A N T A O L A L L A (Toledo). Novillada 
con picadores. Actuarán Pepe Luis Nú-
ñez, José Salazar y A. Gutierrez. 
E L BONILLO (Albacete). Actuarán 
los rejoneadores hermanos Peralta, 
mano a mano. 
S E P U L V E D A (Segovia). Alternaran 
ios rejoneadores Florencio Arandilla y 
Curro Bedoya, vis a vis. 
DOMINGO, 29 
B A R C E L O N A Monumental. Toros 
de Hoyo de 1a Gitana para Dámaso 
González, Antonio José Galán y Paco 
Alcalde. 
L INARES. Segunda de feria. Toros 
de Torrestrella para Paco Camino, «El 
Viti» y Angel Teruel. 
CUENCA Ultima de feria. Un toro 
del marques de Bayamo para la rejo-
neadora Emy Zambrano y seis de Ame-
lia Pérez-Tabernero para Curro Girón. 
«El Estudiante» y Vicente Montes, que 
tomará la alternativa. 
PALMA DE MALLORCA. Toros de 
Louro Fernandez de Castro para Ma-
nolo Cortés. Paco Bautista y Curro Ca-
macho. 
BENIDORM Toros de Sánchez Fa-
brés para Ruiz Miguel, Roberto Domín-
quez y «Parrita». 
TARAZONA DE ARAGON. Tercera 
de feria. Alternaran: José Fuentes. «E! 
Niño de la Capea» y Luis Francisco Es-
plá. 
S A N S E B A S T I A N DE L O S R E -
Y E S Ultima de feria. Toros de Tiétar 
para «Timn», Curro Vázquez y Ortega 
Cano. 
C U E L L A R (Segovia). Primera de fe-
ria. Toros de Laurentino Carrascosa 
para Raúl Aranda, Julio Robles y «El 
Regio». 
F IGUERAS Alternaran: Pepin Peña 
y César Morales, con un rejoneador aun 
por designar. 
TARRAGONA. Rejoneador Manuel 
Vidrié Espadas: Julián García, José 
Luis Galloso y otro por designar. 
COLMENAR VIEJO. Segunda de fe-
ria Toros de Hernández Pía para los 
rejoneadores Moreno Si lvay Juan Mou-
ra. y los espadas Pepe Colmenar y An-
tonio Guerra. 
MADRID Monumental. Novillos de 
García Romero hermanos para Antonio 
Poveda, Pedro Giraldo y Lorenzo Ma-
nuel Villalta, que hace su presentación 
P E D R A J A S (Valladolid). Alternaran 
los rejoneadores Cándido López Cha-
ves y Curro Bedoya, mano a mano. 
INIESTA (Cuenca). Novillos de Ro-
cío Martin Carmona para la rejonea-
dora Paquita Rocamora y los espadas 
Gomez-Jaen y Santiago Cortés. 
A R E N A S DE S A N P E D R O (Avi-
la). Novillada picada. Actuaran: Lá-
zaro Carmona, «Rayito de Venezuela» y 
otro espada por designar. 
L A I R E S U R L A D O U R ( F r a n -
cia). Novillos de García Barroso para 
Antoñita Linares y los espadas Macan-
dro y Juan Antonio Esplá. 
LUNES, 30 
LINARES. Tercera de feria. Toros 
de Baltasar Ibán para Palomo Linares, 
«El Niño de la Capea» y «Parrita». 
COLMENAR VIEJO. Tercera de fe-
ria. Toros del conde de Ruíseñada para 
Ruiz Miguel, José Mari Manzanares y 
Julio Robles. 
C U E L L A R . Ultima de feria. Actua-
ran los rejoneadores hermanos Peralta. 
José Samuel Lupi y Moreno Silva. 
VILLANUEVA DE L O S INFANTES 
(Ciudad Real). Actuaran, mano a ma-
no, los rejoneadores Alvaro Domecq y 
Juan Moura. 
TARAZONA DE ARAGON Novillada 
de feria. Actuarán la rejoneadora Car-
men Dorado y los diestros Justo Beni-
tez y Eduardo González 
V 
ALFARO, 16 
Toros de Martínez Elizondo, buenos. 
Al tercero se le dio la vuelta al ruedo. 
Angel Teruel cortó tres orejas. «Niño de 
la Capea», palmas y dos orejas. L. F. 
Esplá. dos oreias. Resultó cogido de 
pronostico reservado. 
TAFALLA, 16 
Toros de Alonso Moreno, difíciles. 
Ruiz Miguel, ovacion y dos orejas, Ra-
fael Torres fue ovacionado en su lote. 
Alfonso Galán, vuelta y ovacion 
DAX, 16 
Toros de Atanasio Fernández. Al en-
viar «El Viti» un parte facultativo, la co-
rrida quedo en un mano a mano. «Pa-
quirri», tres orejas. Robles, tres oreias. 
EL BURGO DE OSMA. 16 
Toros de Amelia Pérez Tabernero, 
mansos. Palomo Linares, vuelta y dos 
orejas. Paco Alcalde, vuelta y oreja 
Jorge Herrera, dos orejas y ovacion. 
ROA DE DUERO. 16 
Corrida mixta Toros de Hermanos 
Cembrano. Gabriel de la Casa, palmas 
en los dos. «El Regio», cuatro orejas El 




Dos novillos de los «Campillones» 
para rejones y toros de Antonio de la 
Cova. Manuel Vidrié, dos orejas. Var-
gas, una oreia. Curro Girón, oreja y 
aplausos Fabra. dos oreias y ovacion. 
Santiago López, palmas y oreja, 
DAX. 17 
Cuarta y ultima de feria. Cuatro toros 
de J. P. Domecq. uno de Sánchez Rico y 
otro de Camaligera. Palomo Linares, 
ovación y una oreja. Fue lesionado al 
entrar a matar. Angel Teruel, oreja y 
ovación. «Niño de la Capea», bronca y 
palmas. 
BARCELONA. 19 
Novillos de Bernardino Jimenez. Ma-
nuel Vidrie dos orejas. Moura. que ha-
cía su presentación, vuelta. En lidia 
normai, Justo Bemtez. silencio y una 
oreja Juan Ramos, vuelta en ios dos. 
QUINTANAR DÉ LA ORDEN. 19 
Toros de Benítez Cubero. Paco Al-
calde. dos orejas y un aviso. Juan Mar-
tínez, pitos y dos orejas. Esplá, dos ore-
as y silencio 
ANTEQUERA. 19 
Novillos de Blanca Belmonte. Angel 
Peralta, ovacion. Rafael Peralta, dos 
orejas. Jesús Márquez, aviso y dos ore-
jas Paco Aguilar. dos orejas y una 
oreja. 
ANTEQUERA, 20 
Toros de Beca Belmonte. «Paquirri». 
palmas y dos orejas. Miguel Márquez, 
cuatro orejas y dos rabos, Alfonso Ga-
lán, que sustituía a Paiomo Linares, 
oreja en cada uno. 
TARAZONA DE LA MANCHA. 21 
La corrida de feria en la que habrían 
de tomar parte Palomo Linares. Curro 
Vázquez y Jorge Herrera, con toros de 
Arauz de Robles fue suspendida por 
lluvia. 
A L C A L A DE HENARES, 21 
El festejo de rejoneadores en el que 
deberían tomar parte los hermanos Pe-
ralta. Lupi y Vargas tuvo que ser sus-
pendido a causa de la lluvia. 
ANTEQUERA, 21 
Toros de Manuel Camacho. difíciles. 
Alvaro Domecq fue aplaudido en el de 
rejones. Miguel Márquez, ovación y una 
oreja. Antonio José Galán, que reapa-
recía. ovacion y pitos. «Parrita». palmas 
en los dos. 
SANTANDER, 21 
Corrida de Beneficencia, Toros de 
Salvador Domecq. buenos. Manzana-
res palmas en los dos Robles, dos ore-
jas y palmas. Curro González, aplausos 
y dos orejas. 
TOBARRA (Albacete), 16 
Cuatro novillos de José Tomas Frías 
Cristóbal Martínez «Chiquito de la 
Mancha», cuatro orejas y dos rabos. 
Jorge Polanco. de Venezuela, dos ore-
jas y ovacion 
T R I U N F O D E 
« R A Y I T O DE V E N E Z U E L A » 
C O L U U R E (Francia), 16 
Cuatro novillos de García Fonseca y 
dos de Tardieu. Et rejoneador Jacques 
Bonnter, ovacion y una oreja. «Rayito 
de Venezuela», una oreja y una oreja 
con petición de la otra y doDle vuelt^al 
ruedo «Nimeño II», una oreja en cada 
uno de sus novillos con salida triunfal 
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CARTEL 
Tercera corrida de feria 
Toros de Joaquín Buendía 
PACO CAMINO 
{Pitos y ovación) 
J O S E MARI MANZANARES 
{Dos orejas y ovación) 
«HERRERITA» 
(Vuelta y vuelta) 
v / 
En la tercera de las corri-
das generales de la feria bil-
baína, la plaza se llenó en las 
tres cuartas partes de su afo-
ro. El cielo estuvo encapota-
do, como en las tardes ante-
riores. Toros de Joaquín Buen-
día, para Paco Camino, José 
Mari Manzanares y Manuel 
Alonso, «Herrerita». 
BRAVO ENCIERRO 
La terna, dispuesta a hacer el paseíllo. 
BILBAO: TERCERA BE LAS GENERALES 
Los toros de Buendía estu-
vieron muy bien hechos. Có-
modos de cabeza y recortadi-
tos, dieron buen juego en lí-




Estuvo m a I Paco Camino 
con su primero. Fue desarma-
do con el capote y muleteó 
sin entrega. Dudas y desar-
mes hasta dejar una estocada 
tendida. Pitos. Con el cuarto, 
que era bueno, el camero es-
tuvo aigo más entonado, pero 
sin cuajar. Mató de estocada 
caída y fue ovacionado. 
MANZANARES, ENTONADO 
Tuvo suerte Manzanares 
con su primer toro. El alican-
tino lo aprovechó y realizó 
una faena vistosa q u e fue 
muy del agrado del público. 
Lástima que estuviera un tan-
to envarado. Mató de una es-








las dos orejas. Con el quinto 
derrochó voluntad, por lo que 
fue aplaudido. 
AGRADO «HERRERITA» 
Tuvo mérito todo lo realiza-
do por «Herrerita», máxime sí 
El diestro de la tierra, "Herrerita», que estuvo muy decidido. 
Un natural de Camino. 
se tiene en cuenta que es 
un torero que se viste poquí-
simas tardes de luces. Sus 
toros fueron buenos y el 
diestro de la tierra, aunque 
no estuvo a la altura de ellos, 
no se asustó en ningún mo-
mento. Estuvo mejor frente 
al sexto, al que hizo una fae-
na bien ligada y valiente. En 
ambas ocasiones dio la vuel-
ta al ruedo. 
Juan del NERVION 
Fotos: CHAPRESTO 
Alvaro Oomecq asistió a la corrida. 
BILBAO: CUABIA DE LAS GENERALES C A R T E L PLAZA DE TOROS 
DE BILBAO 
20 & %*ed& 
Una de las múltiples volteretas del alicantino Esplá, Manzanares entrando a matar. 
La cuarta corrida bilbaína 
no fue lo que se dice un fes-
tejo entretenido. Los cuatro 
toros lidiados del marqués de 
Domecq adolecieron de casta 
y ¡os dos de Pérez Angoso 
pecaron del mismo defecto. 
La presentación fue justita. 
ACTUACION GRIS 
Paquirri fue aplaudido con 
la capa y al bandillerear a su 
primero. El toro llegó ai últi-
mo tercio defendiéndose y el 
gaditano estuvo voluntarioso, 
Mató de una estocada y es-
cuchó muchos aplausos. Al 
cuarto, de Pérez Angoso, le 
instrumentó dos largas cam-
biadas de salida. Con !as ban-
derillas no estuvo afortunado 
y con la franela fue desarma-
do por dos veces. Cuando el 
torero se percató de que todo 
lucimiento era inútil, decidió 
entrar a matar. Clavó a la ter-
cera y se hizo un comprensi-
vo silencio. 
LA SUERTE DE 
MANZANARES 
Ha tenido suerte Manzana-
res en la feria de Bilbao. Tam-
bién en esta ocasión de toros 
sin lucimiento a él le corres-
pondió uno francamente bue-
no. El alicantino, agarrotado 
y tal, muleteó con cierto tem-
ple. Con la espada estuvo 
mal, ya que necesitó de seis 
feos viajes, y un golpe de 
verduguillo. Se le aplaudió. 
Con el manso de la ganade-
ría de Pérez Angoso estuvo 
mal. F u e desarmado varias 
veces y después de pasar a 
su enemigo de pitón a pitón 
mató de estocada habilidosa. 
LA IGNORANCIA TAURINA 
Luis Francisco Esplá dio la 
impresión de estar en pose-
Tarde tediosa v sólo una 
vuelta al ruedo 
La inexperiencia de Esplá tuvo 
en vilo al público 
Cuarta corrida de feria 
Cuatro toros del marqués 
de Domecq y dos de Pérez 
Angoso 
PAQUIRRI 
(Ovación y silencio) 
MANZANARES 
(Ovación y aigunos pitos) 
LUIS FRANCISCO ESPLA 
(Aplausos y silencio) 
El ganado está fallando en la llamada feria del toro. Un par de banderillas de Paquirri. 
Éste es un ejemplar del marqués de Domecq. 
sión de una supina ignoran-
cia. El tercio de banderillas 
a su primero pudo haber ter-
minado en tragedia. El de Ali-
cante, muy nervioso, se puso 
prácticamente en el camino 
del toro en los dos últimos 
pares y sufrió dos tremendas 
cogidas. También con la mu-
leta fue volteado y lanzado 
a gran altura. Mató de media 
estocada y tres descabellos. 
Igualmente volvió a ser cogi-
do por el sexto, en medio del 
susto general, por dos veces. 
Evidentemente, Esplá tuvo a 
la suerte de su parte. Mató 
de pinchazo, estocada atra-
vesada y dos golpes de ver-
duguillo y todos respiramos. 
Mala presentación como ma-
tador de toros la del joven 
diestro. 
El rejoneador Alvaro Do-
mecq, con un bravo toro de 
Carlos Urquijo, dio la única 
vuelta al ruedo de la tarde. 
Juan del NERVION 
Fotos: CHAPfíESTO 
CARTEL 
Plaza de toros de Bilbao 
Quinta corrida de feria 
Toros de Victorino Martín 
MIGUEL MARQUEZ 
{Silencio y pitos) 
RUIZ MIGUEL 
(Vuelta y una oreja) 
«HERRERITA» 
(Aplausos y vuelta) 
V J 
BILBAO: 5.' COBBIBA BE LAS GENEBALES 
Un derechazo del diestro loca! 
«Herrerita». 
Película de un «Victorino» arremetiendo 
con codicia contra un picador, 
A mediodía surgió la sor-
presa. Palomo Linares, máxi-
ma expectación en la feria 
bilbaína, no actuaría, herido 
el día antes en la plaza fran-
cesa de Dax. Lógicamente, la 
noticia decepcionó a los afi-
cionados, que tenían cifrado 
todo su interés de la corrida 
en el enfréntamiento de Pa-
lomo con los Victorinos o vi-
ceversa. El caso es que la 
empresa aprovechó la no ac-
tuación de Palomo para sus-
tituirle por «Herrerita». Como 
estaba casi todo vendido... 
La corrida del ganadero de 
Galapagar fue desigual. Ter-
ciados y mansos los dos pri-
meros, y bien presentados y 
buenos los cuatro restantes. 
A los primeros se les pitó, y 
a los restantes se les aplau-
dió, 
Poco pudo hacer Miguel 
Márquez con su primero, que 
no se tenía en pie. Lo pasa-
portó de una estocada de-
lanterita. Tampoco estaba so-
brado de bríos el cuarto y el 
malagueño intentó hacer fae-
na sin resultados positivos. 
Dos pinchazos y estocada 
y... a otra cosa. 
Ruiz Miguel estuvo valen-
tón con sus dos toros. Este 
es uno de esos toreros afor-
tunados que gozan del patro-
cinio de la empresa de Ma-
• Hubo de todo en la 
corrida de Victorino 
• Palomo Linares, lesionado, 
no pudo actuar 
drid y se ven colocados en 
todas las ferias. Su toreo es 
monótono y sin clase, pero le 
echa tesón al asunto. Se aco-
pló con su primero y logró 
algún que otro muletazo que 
agradó a la parroquia. Dio la 
vuelta al ruedo. Ei quinto fue 
muy bueno y el gaditano es-
tuvo en su línea de siempre: 
arrojo y voluntad. Se le con-
cedió una oreja. 
A «Herrerita», torero de la 
tierra que como compensa-
ción a su lucida actuación an-
terior se le premió con la 
sustitución de Palomo, le vi-
no un poco ancha esta corri-
da. No le faltó el ánimo en 
ninguno de los dos toros, 
mató con cierta prontitud, y 
fue aplaudido en uno y dio la 
vuelta al ruedo en el otro. 
Por los subalternos destacó 
Pepe Ortiz, que fue muy ova-
cionado. 
Juan del NERVION 
Fotos Chapresto 
22 & Quedo 
Estuvieron bien presen-
tados los toros de Torres-
trella, propiedad de Alvaro 
Domecq, en la sexta corri-
da de la feria del Bocho. 
Bonitos y encastados, en-
traron con buen estilo a 
los caballos. Lástima que 
algunos de ellos, concreta-
mente tercero, cuarto y 
quinto, tuvieran tan poquita 
:uerza. Hubo una entrada 
nuy buena y Francisco Nú-
ñez. "Currillo" sustituyó al 
esionado Palomo Linares. 
Es evidente que Angel 
Teruel está atravesando un BILBAO: B.' BE LAS COBBIBAS GENERALES 
bache importante. Parece 
como si se hubiera desfon-
dado después del esfuerzo 
de Sevilla y Madrid. Y es 
una pena. Esta tarde estu-
vo apatico, desconfiado y 
como si no fuera con el la 
cosa. De pinchazo y esto-
cada caída acabó con el 
orimero. Con el sexto, que 
sra endeblito, el madrileño 
/olvió a estar desganado. 
En ambas ocasiones hubo 
silencio. 
El "Niño de la Capea" 
cortó una oreia de su pri-
mero. £n este toro estuvo 
animosillo, pero con ese 
/icio de torear deprisa, sin 
templar. Dio menos zapati-
Hazos que otras veces y 
esto el público se io agra-
deció. La faena fue vistosa 
/ como mató de estocada 
baja y descabello se le 
concedió el trofeo. El quin-
to, que no tenia fuerza, se 
defendía. Pedro estuvo mo-
vido y al final escuchó di-
visión de opiniones. 
Currillo fue el mejor pa-
rado de la terna. Garboso 
y con cierta gracia se gano 
el calor de los bilbaínos. 
No es un torero de arte, 
pero, en cambio, es muy 
voluntarioso y bullidor. Hi-
zo dos faenas variadas, 
premiadas; con vuelta a! 
ruedo ia primera, y, con 
una oreja, la del último. A 
este toro intentó matarle 
recibiendo, como no lo 
consiguió, acabó por ha-
cerlo al volapié. 
Juan del NERVION 
Fotos: CHAPRESTO 
Todos tos personajes que intervienen en la fiesta son imporiantes. 
Eslos son los empleados de las puertas del ruedo bilbaíno. Visten 
su tradicional atuendo: boina roja, taja roja y el resto de blanco. 
Manolo Chcoera, empresario del coso bilbaíno, charlando animada-
mente con ios señores Aranduz v Aquirre, directivos de la Junta 
de Misericordia, propietaria de la plaza. 
• BUEN ENCIERRO DE "TORRESTRELLA" 
• TERUEL SIGUE EN EL "BACHE" 
Don Luis Otarra, conocido industrial bilbaíno, acompañado de don 
Luís Gana, constructor de la bilbaína plaza de Vista Alegre. 
Victorino Martin recibió el trofeo que anuaimente otorga el Club 
Cocherito al mejor qanadero de la feria. El polémico criador de reses 
bravas de Galapagar fue premiado por su corrida del pasado año. 
CARTEL 
Plaza de toros de Bilbao 
Sexta cor-rida de feria 
Toros de Torrestrella 
ANGEL TERUEL 
{Silencio en los dos) 
«NIÑO DE LA CAPEA» 
(Oreja y división de 
opiniones) 
"CURRILLO» 
¡Vuelta y oreja) 
BILBAO: 7.a BE LAS GENERALES Plaza de Toros de Bilbao 
MUY BIEN CON kAS 
BANDERILLAS 
Había interés en Bilbao an-
te la séptima corrida de la 
Semana Grande. Se esperaba 
que Angel Teruel despertara 
de su peligroso letargo. Se 
esperaba que el «Niño de la 
Capea», que tantas simpatías 
despierta por estos lares, 
cuajara al fin una actuación 
decorosa y se esperaba, tam-
bién, que Paco Alcalde reva-
lidara su éxito del año ante-
rior. Pero todo quedo en agua 
de borraias 
Los toros de Carlos Urqui-
jo, bien presentados, dieron 
juego desigual, como desigua-
les fueron de poder. 
SIGUE EL LETARGO 
Angel Teruel no reacciono. 
Está apagado, sin ilusión. No 
se estrecho en la faena al que 
abrió plaza y con la espada 
necesitó de dos pinchazos an-
tes de agarrar la estocada. 
Se hizo aplaudir con la capa 
en el cuarto, se lucio con las 
banderillas y tampoco obtuvo 
relieve con la muleta. El toro, 
que era bueno, estuvo por en-
cima del madrileño. Cuando 
mató de estocada caída y dos 
descabellos sonaron unos ti-
bios aplausos. A Teruel se le 
ha ido la feria de Bilbao. 
NADA DE PARTICULAR 
Tenia poco poder el prime-
ro de! «Niño de la Capea-
que fue fácil para la museta 
Pedro no iiego a acopiarse en 
una faena rápida, y en ocasio-
nes vistosa, para la galería 
Dos pinchazos, estocada baja 
y descabello dieron en tierra 
Ei gran aficionado Manuel Amoros. en compañía 
del marqués de Arzalet. 
Pepe Camará, Pedro Balaña. Jesús Chopera y 
Manolo Cisneros. pendientes de las incidencias 
del festejo. 
Toreo muy bien Alcaide de 
capa al tercero. Baso los ora-
zos y movio el capote con ru-
mo. Banderilleo con sus por-
tentosas facuitaaes v aprove-
cho !a aceptable condición 
de la res. El público aplaudió 
al manchego, que estuvo pre-
mioso con la espada. Ello le 
privo de cortar la oreia, pero 
no de una ovacion. El sexto 
era muy deslucido. Alcalde 
que levanto grandes aplausos 
con los patos, no pudo hacer 
nada con la muleta. Fue oes 
pediao con ovaciones. 
Juan DEL NERVION 
Fotos: Cnaprestc 
Un muletazo de Paco Alcalde ai tercero de la tarde. 
• NI UNA VUELTA AL • LAS MAYORES OVACIONES, 
RUEDO PARA ALCALDE 
Séptima corrida de feria 
Toros de Carlos Urquijo 
ANGEL TERUEL 
(Silencio y palmas; 
«NIÑO DE LA CAPEA». 
(Palmas y pitos) 
PACO ALCALDE 
(Ovación en los dos) 
V ) 
con la res. Palmas Fue bo 
nancible el quinto y ei de Se 
lamanca tampoco alcanzo e 
apetecido lucimiento Estoca-
da que hizo guardia, pincnazo 
y dos descabellos. Pitos < El Niño de la Capea», con el equipo medico de la plaza bilbaína. 
LA OCTAVA CORRIDA DE DILDAO, SDSPENDIDA CON ESCANDALO 
La corrida del sábado, en 
ía que «El Viti», «Paquirri» y 
Angel Teruel tenían que li-
diar toros del conde de la 
Corte, fue suspendida a pe-
tición de los toreros que ale-
garon el mai estado del piso. 
El publico se indignó por ia 
suspensión y arrojó almohadi-
llas ai ruedo. En aigunos sec-
tores se responsabilizó a «E! 
Viti», pero, en realidad, uno 
de los diestros actuantes, por 
muy director de lidia que sea, 
no puede suspender la corri-
da de no estar de común 
acuerdo con sus compañeros 
de terna. 
Nosotros, y con nosotros 
ei público, teníamos entendi-
do que el drenaje de Vista 
Alegre era a prueba de cha-
parrones. Creíamos también 
que cuando tres figuras del 
toreo vienen a una feria co-
mo esta lo hacen dispuesto 
a luchar contra este tipo de 
elementos (y en el recuerdo 
de todos continua el estado 
dei piso en la corrida concur-
so, cuando tres toreros va-
lientes, responsables, decidie-
ron que la corrida fuera ade-
lante a pesar de las adversi-
dades), pero no. En esta oca-
sión tres figuras: «El Viti», 
Teruel y «Paquirri», represen-
tados por el primero, dejaron 
compuestos y sin corrida a la 
afición de Bilbao. 
La corrida de Miura es una 
de las mas importantes den-
tro del calendario de la Se-
mana Grande bilbaína. Esta 
feria esta considerada, junto 
con la de Pamplona, como la 
feria del toro y es natural que 
las reses de don Eduardo des-
pierten un marcado interés. 
La tarde fue lluviosa, como 
casi todas las del ciclo de 
este año, y la plaza registró 
una buena entrada. Actuaron 
Manolo Cortés, Jaime Gonzá-
lez «Ei Puno» y Roberto Do-
mínguez. 
Los toros estuvieron mag-
níficamente presentados. To-
dos tuvieron kiios y poder y 
dieron un juego desigual. 
El primer toro de Manolo 
Cortés llego a la muleta de-
fendiéndose. El diestro de Gi-
nes estuvo voluntarioso y ma-
to de tres pinchazos y dos 
golpes de verduguillo. Divi-
sión de opiniones. Su segudo 
fue bueno y el sevillano rea-
lizó una faena lucida, prefe-
rentemente sobre la diestra. 
Mató de pinchazo y estocada 
y fue premiado con una oreja. 
El primero de «Ei Puno» fue 
ei más dificultuoso del encie-
rro. El colombiano, muy va-
liente, aguantó las tarascadas 
del miura. Fue ovacionado. El 
quinto fue mejor y Jaime se 
lució con él. Buena faena con 
templados pases que gusta-
ron a ¡a concurrencia. Tenia 
!a oreja materialmente gana-
da, pero falló a espadas. Pin-
chazo, media y descabello y 
vuelta al ruedo entre ova-
LA CORRIDA FINAL DE FERIA, 
DE MIURA. RESULTO 
FACIL PARA LOS TOREROS 
Este fue ef último toro de la tarde, que casualmente llevaba el nombre 
de «Bilbaíno» y pesó 561 kg. 
Resultó e n t r e t e n i d a 
la m i u r a d a 
l o s t r e s d i e s t r o s 
e s t u v i e r o n l u c i d o s 
C A R T E L 
° laza de toros de Bilbao 
Domingo 22 de agosto 
de 1976 
Novena y ultima cdrrida 
de leria / 
Toros de Miura 
MANOLO C O R T E S 
(División da opiriionas 
y una oreja) 
<.EL PUNO» 
{Ovación y vuelta al ruado) 
ROBERTO DOMINGUEZ 
(Oreja y palmas) 
El primero de Roberto Do-
mínguez tenía una preciosa 
lámina. El vallisoletano estu-
vo decidido y consiguió una 
faena de cierta calidad, aun-
que en ocasiones se afectó 
en exceso. Se le concedió 
una oreja. El sexto fue man-
so y Domínguez se limitó a 
aliñar. Oyó palmas. 
JUAN DEL NERVION 
Fotos: Chapresto 
ciones. 
«El Puno», tirando de su oponente. 
Como en ei Norte de España todas las precauciones son pocas en lo 
que a la lluvia respecta, ía lona se puso para proteger el piso. Y, 
efectivamente, llovió, pero poquito. 
Un nat u r a I 
de M a n o l o 
Cortés. 
La feria de Quito se 
celebrará con nueve 
corridas de toros; de 
ellas, ocho serán de 
divisa española 
Estas corridas conforman 
uno de los ciclos más im-
portantes de las ferias tau-
rinas de América 
La feria quiteña marca todo 
un «hit» taurino no solamente 
en El Ecuador, sino en toda 
la América taurina. Nueve co-
rridas, con ganado selecto y 
carteles de postín. De mo-
mento, los toreros contrata-
dos para este evento taurino 
son los siguientes: Paco Ca 
mino, Santiago Martín «El Vi-
ti», Sebastián Palomo Linares, 
Angel Teruel. Pedro Moya «E 
Niño de la Capea», el mejica-
no Manolo Arruza, José Mari 
Manzanares, P a c o Alcalde 
Curro Vázquez. Paco Esplá, e' 
colombiano Jorge Herrera y 
los ecuatorianos Conde, Me-
na y Edgar Peñaherrera, 
IMPORTANTE CICLO 
TAURINO EN LIMA 
En la ya popular y famosa 
plaza del Acho, los empresa-
rios limeños han organizado 
todo un acontecimiento tauri-
no. El 30 de octubre, actua-
rán Curro Girón. Paco Alcal-
de y Curro Vázquez: el 31. Se-
bastián Palomo Linares, Ra-
fael de Puga y Jorge Herrera; 
el día 1 de noviembre. Joa-
quín Bernadó, Agustín Parra 
«Parrita» y un triunfador; el 
día 6. Curro Girón. Angel Te-
ruel y Paco Alcalde; el día 7, 
Bernadó, Palomo Linares y 
«Parrita»; el 13, Camino, Cu-
rre Vázquez y Rafael Puga; 
el 14, Camino. Angel Terue! 
y un torero peruano, y el día 
20, Palomo. Teruel y Rafael 
Puga. Aparte de estas fechas, 
habrá corridas los días 21, 27 
y 28 del mes de noviembre, 
con carteles que se designa-
SANATORIO DE TOREROS 
J O S E LUIS LLORENTE, EXTREMA GRAVEDAD 
El picador José Luis Llórente, 
hermano del novillero Angel Lló-
renle, resultó cogido y herido, 
el pasado día 15, en la plaza da 
toros de Plasencia, sufriendo 
fractura del fémur. Una vez aten-
dido en la misma enfermería de 
la plaza, fue trasladado al Hospi-
tal de la Seguridad Social de 
dicha localidad, desde donde, a! 
ver que su estado general em-
peoraba, se decidió su posterior 
traslado a Madrid, quedando 
hospitalizado en el Sanatorio de 
Toreros el lunes día 16. Como-
quiera que en el transcurso del 
día José Luís Llórente experi-
mentara un agravamiento de su 
estado general, con complica-
ciones respiratorias, se ordenó, 
dado que está cumpliendo el 
servicio militar, su internamiento 
en la U. V. I. del Hospital Mili-
tar Gómez Ulla, de Carabanchel; 
centro sanitario en que perma-
nece desde el martes dia 17 y 
sn el que se ha procedido a en-
tubarle, a fin de superar las re-
feridas deficiencias respiratorias, 
que pueden determinar un fatal 
desenlace. 
ULTIMA HORA 
Las noticias que nos llegan 
del Sanatorio Gómez Ulla a la 
hora de cerrar la presente edi-
ción dan cuenta de una ligera 
mejoría experimentada por José 
Luis Llórente en el transcurso de 
las últimas horas, lo que permite 
abrigar esperanzas. 
rán despues de las corridas 
anunciadas. 
EN BOGOTA, EN 
DICIEMBRE, DOS 
CORRIDAS DE TOROS 
En las ferias navideñas, Bo-
gotá organiza dos corridas de 
toros de la mayor importan-
cia. En la primera, actuaran 
Angel Teruel, «Niño de la Ca-
pea» y el colombiano Jorge 
Herrera. En la segunda, «El 
Viti», Sebastián Palomo Lina-
res y un torero colombiano. 
CINCO CORRIDAS EN 
CARTAGENA DE 
INDIAS 
Con motivo de las Fiestas 
de Navidad, la histórica ciu-
dad colombiana de Cartagena 
de Indias ha preparado una fe-
ria importante de toros y to-
reros. Con ganaderías espa-
ñolas, mejicanas y nacionales 
Cartagena de Indias ha orga-
nizado cinco corridas de toros 
para las cuales han sido con-
tratados, hasta ahora, los si-
guientes diestros: Paco Ca-
mino, Palomo Linares, Angel 
Teruel, «El Niño de la Capea-
Manzanares y Jorge Herrara. 
PLAZA DE TOROS DE 
BENIDORM 
El domingo, 29 de agosto 
SENSACIONAL CORRIDA DE TOROS 




AGUSTIN PARRA (PARRITA) 
01 &«ed» 25 
T R I U N F A D O R E S 
D E L D O M I N G O 
MATADORES 
Girón (OOOO RR); «El Regio» ( 0 0 0 0 ) ; Paco Alcalde, «Paquirri» y Manzanares 
( 0 0 0 ) ; D. González ( 0 0 R); J. Fuentes. A. de la Fuente, A. Rojas, R. Torres, A. Teruel 
y Juan José (00) ; Palomo Linares, Paco Bautista, Campuzano, J. Montiel, J. Ortega, D. 
Gómez, R. Aranda, M. Cortés, R. Domínguez, M. Márquez y A. J. Galán (O). 
NOVILLEROS 
?. L. Vargas ( 0 0 0 0 RR); A. Chacón y B. Valencia ( 0 0 0 ) ; T. Campuzano ( 0 0 R); 
P. Agutlar, J. M. Medina. O. Silva y «Gallito de Zafra» (00) ; «Ei Melenas». «Nime-
ño II», «Niño de Aranjuez» y Lu¡s de Aragua (O). 
REJONEADORES 
R. Peralta ( 0 0 0 0 ) ; M. Vidrié ( 0 0 0 ) ; L. M. Arranz y R. Gutiérrez ( 0 0 R); Emy 
Zambrano, A. Domecq, A. I. Vargas (00) ; Moura (O). 
Reapareció Palomo 
en Marbella 
Reapareció Palomo Linares 
tras la coqida sufrida el pasa-
do martes en la plaza fran-
cesa de Dax, que le hizo inte-
rrumpir su olimpíada de agos-
to. Toros de Rafael Peralta, 
desiguales. «El Viti». ovación 
y palmas. Palomo Linares, ore-
ja y ovación. «Paquirri», dos 
orejas y una oreja. 
Se divirtieron en 
Astorga 
Toros de Miguel Higuero. 
que dieron buen juego. José 
Fuentes, ovación y dos ore-
jas. «Ei Regio» corto cuatro 
orejas. Aveiino de la Fuente, 
dos orejas y silencio. 
Rojas, cogido menos 
grave, en Figueras 
Toros de Vázquez Silva y 
de Pérez de la Concha, que 
dieron escaso juego. Muy bue-
na entrada. 
Antonio Rojas en ei prime-
ro resultó cogido al pasarlo 
de muleta. Remató al toro To-
rres y le fueron llevadas las 
dos orejas a Rojas a la enfer-
mería. Rafael Torres, silencio, 
dos orejas y silencio. 
El rejoneador Manuel Vi-
drié, dos orejas y una oreja. 
Parte facultativo: El diestro 
Antonio Rojas sufre una heri-
da en la cara interna del mus-
lo derecho, tercio medio, de 
trayecto ascendente que in-
teresa los musculos abducto-
res, llegando hasta el fémur, 




ros de Marcos y María Núñez 
Corone!, desiguales de pre-
sentación. Buena entrada. Pa-
co Camino, división de opi-
niones y silencio. Angel Te-
ruel, aplausos y-orejas. José 
Mari Manzanares, una oreja 
con oetición de ia otra. En el 
que cerro plaza, cuya muerte 
brindó al vicepresidente pri-
mero del Gobierno, dos ore-
jas. 
Sin trofeos en Palma 
de Mallorca 
Toros de Domingo Ortega, 
mansos. J o a q u í n Bernadó. 
vueita y división de opinio-
nes. César Morales, división 
y pitos. Alfonso Galán fue 
ovacionado en su lote. 
Oreja a Bautista 
Torremolinos (Málaga).— 
Cinco toros de José Escobar, 
blandos. Los dos primeros 
fueron muy peligrosos. Media 
mirada. 
El rejoneador Luis Valdene-
bro, vuelta al ruedo con peti-
ción de oreja. Pedrín Benju-
mea, palmas y ovación. Paco 
Bautista, una oreja y vuelta 




Sanlúcar de Barrameda (Cá-
diz).—Casi lleno. Corrida de 
la XXII Fiestas de la Exalta-
ción del Guadalquivir. Siete 
toros de Domecq de la Riva, 
bueno el de rejones y con 
muchas dificultades los seis 
restantes. 
«Marismeño», ovación con 
saludos desde los medios y 
26 & #«ed* 
ovación. José Antonio Campu-
zano, ovacion y una oreja. 
Juan Montiel, una oreja y 
aplausos. La rejoneadora Emy 
Zambrano. dos oreias 
Orejas a granel 
Ondara (Alicante).—Buena 
entrada. Cuatro toros del mar-
qués de Ruchena y uno de 
Los Campiliones, para el rejo-
neador Luis Miguel Arranz, 
que corto dos orejas y un 
rabo. Curro Girón, cuatro ore-
jas y dos rabos. Juan José, 
dos orejas. En el último, si-
lencio. 
Festejo entretenido 
Gerona.—Casi lleno. Toros 
de Antonio de la Cova. 
El rejoneador Rafael Peral-
ta cortó las dos orejas a cada 
uno de sus toros 
José Ortega estuvo breve 
con capa y muleta. Dos pin-
chazos y estocada. Vuelta al 
ruedo. En su segundo hizo 
faena artística para estocada, 
Corto una oreja. Ortega Cano 
estuvo decidido con su prime-
ro, al que mato de pinchazo 
y media estocada. Vueita a! 
ruedo. Falló con la espada en 
el último, escuchando aplau-
sos 
Comenzó la feria 
de Cuenca 
Primera corrida de feria. 
Floja entrada. Seis toros cíe 
beca Belmonte, mansos y con 
peligro. Santiago López, divi-
sión en ios dos. Curro Vaz-
q u e z, división en ambos. 
Agustín Parra «Parrita», aplau-
sos y ovacion 
Alcalde cortó tres 
orejas 
Tarragona.—Un novillo de 
Fermín Bohorquez, para el re-
joneador Alvaro Domecq, que, 
tras clavar rejones y banderi-
llas a una y dos manos, mató 
de certero rejón clavado en 
lo alto. Dos orejas. 
Seis toros de Ana Romero. 
Damaso González tue ovacio-
nado en ei primero y corto 
las dos orejas y el raoo de 
cuarto. «Niño de la Capea» 
se enfrento a dos toros flojos. 
A la muerte de ambos, el pú-
blico guardo silencio. Paco Al-
caide, que banderilleo a sus 
dos toros con lucimiento, cor-
tando las dos orejas de! ter-
cero y una del sexto. 
CORRIDAS 
Bayona.—Cuarta corrida de 
feria, loros de Rocío de la Cá-
mara, Puenos. Miguel Már-
quez, ovacion y oreja. Antonio 
José Galan. ovacion y oreja. 
«Currüio», aplausos y palmas. 
NOVILLADAS 
O V I L L A D A S 
Saint Ciprien.—Novillos de 
Víctor y Marín. Oscar Silva, 
oreja y oreja. Bernardo Va-
lencia, dos orejas y una oreja. 




fdos orejas. Lázaro Carmona, 
| vuelta al ruedo y aplausos. 
)«Rayito de Venezuela», siien-
| cío y aplausos 
i Valencia.—Novillos del con-
| de de la Maza, mansos, difí-
f ciies y peligrosos. Todos fue-
j ron pitados en el arrastre. 
| José Hernández «El Mele-
j ñas», palmas y una oreia. Ma-
| nolo Bolinchon, palmas y gran 
) ovación. Manolo Sales, ova-
| cionado en tos suyos. 
Bien estuvo Aguilar 
! Almería.—Reses de Guar-
j diola Domínguez, que dieron 
j buen juego Media entrada. 
| Nimeño 11. una oreja v silen-
cio. Escucho un aviso. Paco 
Aguilar, vuelta al ruedo y dos 
orejas. Juan Antonio Espia, 
palmas y aplausos 
Muchas orejas 
Almonaster la Real (Huel-
va).—Lleno. Reses de Soto de 
!a Fuente. Tomás Campuzano, 
ovacion y dos orejas y rabo. 
Pepe Luis Vargas, dos orejas 
y rabo en cada uno de los 
suyos. El rejoneador Rafael 
Gutierrez, orejas y rapo 
Oreja a "El Niño 
de Aranjuez' 
larazona de la Mancha (Al-
bacete).—Reses de Arauz de 
Robles, escasas de fuerzas. 
Antonio Pereda, ovacion y pal-
mas. «El Niño de Aranjuez». 
palmas y una oreja. Luis de 
Aragua. una oreja y ovación, 
Curro Méndez, grave 
Se lució Vargas 
| Tafalla (Navarra).—B u e n a 
I entrada. Novillos de A. More-
j no, antes Saltillo. El rejonea-
j dor Antonio Ignacio Vargas, 
Tres orejas a Chacón 
Nerva.—Novillos de José j 
Ortega. Antonio Chacón, ore- j 
ja y dos orejas. Pepe Luis Nú-
ñez. vuelta y pitos. José Mi-
guel Medina, dos orejas y si- j 
lencio 
Sevilla.—Tres novillos de j 
Carolina Diez Mohuo y tres 
de Germán Gervas. Curro 
Mendez. ovacion y cogido. Cu-
| rro Luque, ovacion, ovacion y 
j aviso. Enrique Muñoz Lebrija, 
¡vuelta y ovacion 
I Parte facultativo: Méndez 
¡presenta una herida con dos 
(trayectorias en el tercio su-
|perior del muslo izquierdo. 
Una interesa el vasto interno : 
| y recto anterior y otra que lie- ¡ 
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ANTE LA INTERRUPCION DE LA OLIMPIADA 
sus quilates toreros—, el percance sufrido 
ha servido para todo tipo de comentario. 
Ante esa situación, nadie mejor que un mé-
dico de prestigio, el doctor Ibáñez, que es 
quien le atendió. José Luis Carabias, en un 
reportaje de diálogo directo, aclara ¿oda 
duda. A él le damos paso en estas páginas. 
Luis MELGAR 
El martes 17, en la plaza 
francesa de Dax, resultó le-
sionado Palomo Linares al 
entrar a matar. Este percance 
nterrumpio su «olimpíada» y 
o que es peor, sus dos ac-
tuaciones en la feria de Bil-
bao. donde debía haber ma-
tado la corrida de Victorino 
Martín y la de Torrestrella. 
•ecimos peor porque, tras 
varios años de ausencia de la 
capital de Vizcaya, era espe-
rado con interés y, posible-
mente, Bilbao era para Palo-
mo el cénit de su mes de 
agosto. Por otro lado, no ha 
dejado de ser esta lesión muy 
oportuna para los suscepti-
bles. para los que piensan que 
Palomo no ha querido ir a su 
compromiso bilbaíno. ¿Enton-
ces, que? ¿Ausencia previs-
ta o imprevista? El doctor ibá-
ñez, medico del Atlético de 
Madrid, ha sido quien diag-
nosticó la lesión y quien fir-
mo ei parte médico enviado 
a la empresa de Bilbao. A él 
hemos acudido para que nos 
nformase. 
—Mire usted, yo llevo aten-
diendo a Palomo Linares, que 
es amigo mió personal, des-
de hace once años, desde que 
era novillero. Soy su médico 
de cabecera y quien le asiste 
siempre, a menos que tenga 
alguna lesión que escape de 
^i campo profesional. Dicho 
esto por delante, quiero mani-
festar que, como profesional 
de la Medicina, soy incapaz 
de certificar una enfermedad 
o lesión inexistente, sea ei 
paciente amigo o no. Me in-
digna que alguien dude de mi 
ntegridad. 
Desde luego, ei doctor Ibá-
ñez, don Enrique, está mo-
lestó. Le dejo que siga ex-
plicándose... 
—Ultimamente me he dado 
cuenta de que existe una cam-
paña tendente a desvirtuar io 
que le ocurre a Sebastián, ba-
jo el punto de vista medico. 
Algunos piensan que se lesio-
na cuando le conviene. Palo-
mo, si le dejase, sería capaz 
de torear en una silla de rue-
das. Se lo digo sinceramen-
te. Mucha gente ignora que 
últimamente le he estado tra-
tando a consecuencia de una 
esion torácica que se produ-
En nuestros números anteriores venía-
mos siguiendo el buen ritmo y ios notables 
triunfos que Sebastián Palomo Linares ob-
tenía en esta su olimpiada taurina del mes 
de agosto. En la bella ciudad de Dax, en 
Francia, un inoportuno percance ha obli-
gado a interrumpir esta marcha triunfal del 
torero de Linares. Como todo lo que afecta 
a Palomo —esa es su gran personalidad y 
EL DOCTOR ENRIQUE IBAÑEZ 
EXPLICA LA LESION DE PALOMO 
El doctor Enríquez Hidalgo, ante la clara fotografía del percance de 
Palomo en Dax, explica a nuestro compañero Carabias los resultados 
de este «achuchón», nada cariñoso, que Palomo ha sufrido. 
Sí le dejase, sería 
capaz de torear en una 
silla de ruedas. 
Estoy dispuesto a 
disipar cualquier duda 
en presencia de 
otro traumatólogo. Me 
indigna que 
duden de mi 
honradez profesional. 
El doctor Enríquez Ibáñez terminando el vendaje que la distensión 
sufrida por el torero de Linares aconseja. El doctor Ibáñez no ofrece 
duda en su experiencia v: además, como él dice, está dispuesto 
ante un compañero de la misma especialidad a ratificar su diagnós-
tico. Eficacia v honradez, esto se puede llamar a esta postura. 
Gesto duro, ademanes sinceros, 
profesión honrada que suelta el 
diálogo a chorro. El doctor ibá-
ñez, todo un especialista, dice 
lo que tiene que decir, porque 
para eso se ha hecho cargo del 
caso y para eso es un especia-
lista. Ni «camelos ni mandan-
gas». Sino realidad. Sus pala-
bras son auténtico testimonio en 
¡a entrevista de nuestro compa-
ñero Carabias. 
—Naturalmente que sí. Le 
reconocieron, e incluso en am-
bulancia, porque no podía 
prácticamente andar, le lleva-
ron a una clínica, donde le 
lucieron radiografías. Según 
me confesó Palomo, el médi-
co francés le dijo que tenía 
lesión para quince días como 
minimo. 
—Entonces, ahora, ¿cuánto 
tiempo le da usted de recupe-
ración para torear? 
—La lesión de ligamentos 
es importante, se puede cu-
rai en un tiempo «record»; 
teniendo en cuenta el reposo 
absoluto y la velocioad de re-
cuperación de Sebastián, en 
tres o cuatro días, siendo muy 
optimista. 
—Desde luego convendrá 
usted conmigo, doctor, que 
ha sido muy oportuna para no 
ir a Bilbao, y puede dar lugar 
a lógicas suspicacias. 
—Pues, sí; pero los toros 
no saben de oportunidades ni 
momentos, hieren o lesionan 
cuando menos se espera. Por 
eso, para evitar maias inter-
pretaciones, le agradecería 
que dijera que estoy dispues-
to a aclarar a quien sea. bien 
periodista o aficionado, esas 
suspicacias ante otro trauma-
tólogo que me presenten, en-
señándole las radiografías rea-
lizadas y las fotos del per-
cance, en las que cualquier 
profesional puede darse cuen-
ta de la lesión y de su im-
portancia. En mi clínica de 
Fortuny, con mucho gusto 
atenderé cualquier aclaración, 
para que vean que juego lim-
piamente. Es fácil atacar y 
callarse. 
—Si la lesión es importan-
te, ¿entonces por qué tan po-
co tiempo de recuperación? 
—Efectivamente, es poco 
tiempo, pero tengamos en 
cuenta: 1.° La gran capaci-
dad de recuperación del to-
rero; 2.° La vigilancia estre-
cha a que está sometido, pro-
hibiéndosele toda clase de 
movimientos contraindicados; 
3.° Reposo absoluto, con bre-
ves intervalos para ejercicios 
de recuperación, y 4.° Las se-
siones de mañana y tarde de 
fisioterapia y rehabilitación a 
que está sometido. Todo esto 
hace que podamos ser más 
optimistas, y lo que normal-
mente se podría recuperar en 
doce días se reduzca a menos 
de la mitad de tiempo. 
Más en torno al tema es 
innecesario preguntar. El doc-
tor Enrique Ibáñez Martínez-
Valdés explicó claramente su 
postura y la lesión. En caso 
de duda, ya lo sabe usted: 
Doctor Ibáñez, Fortuny, 11, 
Madrid. Aclaración personal. 
Por nosotros, conformes. Gra-
cias. 
José Luis CARABIAS 
x Fotos: Jusa 
J 
El torero, con el resultado del encontronazo, Se acabaron las ovaciones, los brindis, el paseo triun-
apenas si puede levantarse. Aquí, m «fotos» ni fal. Existe confusión —otras veces cornada— y existe 
elegías en Prensa agradecida. Solamente el do- la obligatoriedad del reconocimiento y el traslado al 
lor del golpe. cuarto del médico. 
jo en Nímes el pasado 4 de 
junio, y no obstante los fuer-
tes dolores, él ha seguido to-
reando, sobreponiéndose, a 
pesar de que entre corrida y 
corrida, unas veces a las do-
ce de la noche, otras a las 
tres de la mañana, ha tenido 
que acudir a mi consulta, don-
de yo le esperaba, le hacía la 
cura indicada y se iba a to-
rear... 
Desde luego, así da gusto. 
Uno no tiene que preguntar. 
Todo lo dice, seguidito, el pro-
pio entrevistado. 
—... Yo, que no soy tauri-
no, tenía que seguir todos los 
días las actuaciones de Se-
bastián a través de Prensa y 
Radio para saber la evolución 
del tratamiento, para compro-
bar si se resentía en la plaza; 
y estaba contento al ver que 
las cosas iban bien y que no 
acusaba la lesión. Entonces 
ocurrió lo de Dax. Me llamó 
el mismo día, el 17, por telé-
fono, desde San Sebastián. 
Me explicó las molestias que 
tenía, le hice hacer varios 
ejercicios y él me explicaba 
si le dolía o lo que notaba. 
Por lo que me indicaba le dije 
que habría que esperar al día 
siguiente, pues esas lesiones 
musculares, hasta que se en-
frían, no se sabe lo que pue-
den molestar. En eso queda-
mos. Pero, a las seis de la 
mañana me llama Palomo, des-
de Bilbao (a donde había ido 
pensando en torear ese día 
por la tarde) y me dijo que no 
podía más de dolores y que 
necesitaba que le viera en se-
guida. Yo no podía trasladar-
me a la capital de Vizcaya, 
porque mi equipo tenía que 
jugar el Trofeo Villa de Ma-
drid, Palomo me dijo, enton-
ces, que vendría él; que se 
vestía y salía disparado para 
acá. Total, a las diez de la ma-
ñana estaba en mí consulta, 
con mucha prisa, porque ha-
bía sacado billetes para Bil-
bao en el avión del mediodía. 
Tras la exploración radiológi-
ca aprecié una clara lesión por 
estiramiento del ligamento 
lateral interno de la rodilla 
derecha, y entonces le puse 
un tratamiento, confiando él 
en que a las dos horas se iba 
a Bilbao, pero teniendo, ai fi-
nal, que desengañarse por los 
dolores y la imposibilidad de 
movimientos laterales de la 
rodilla. 
—¿Pero en Francia no le 
reconocieron? 
Momento en que el toro, en Dax, «entrampilla» a Palomo Linares. 
La cosa no era «ballet», sino resultado de un astado que, con 
todas sus consecuencias, era toro. Eí diestro, prendido en los 
pitones. Después, las consecuencias, aunque le discutan quienes 
todo lo niegan. 
No hay excepciones. Antes de que 
¡legue el médico de «siempre», el de 
confianza, el reconocimiento previo en 
la enfermería de la plaza. Palomo cayó 
en Dax, como todos los toreros caen en 
una y otra plaza. 
(Incluidas las actuaciones 
del domingo 22 de agosto en España 
y Francia.) 





«El Niño de la 
Capea» . . . . . . 54 52 
Palomo Linares . 51 64 
Angel Teruel . . . 50 61 
Paco Alcalde . . . 49 69 
Jcsé Mari Manza-
nares 47 61 
«Paquirr i» 41 53 
Ruiz (Miguel 39 42 
«El V i t i» 39 27 
Paco .Camino . . . 37 34 
Antonio J . Galán. 32 47 
«Curr i l lo» 30 27 
Dámaso González. 30 27 
Luis F. Esplá . . . 29 37 
Miguel Márquez . 28 28 
C u r r o Vázquez . . . 26 21 
R. Domínguez . . . 21 14 
Rafael de Paula . 21 6 
j c s é Fuentes . . . 19 16 
Rafael Torres . . . 18 11 
Manolo Cortés . . . 18 8 
Paco Bautista . . . 17 32 
Jul io Robles . . . 17 18 
Raúl Aranda . . . 17 13 
«El Regio» 16 23 
«Manil i» 16 13 
Joaquín Bernadó. 16 9 
«Parrita» 16 ó 
J . Luis Galloso . 15 21 
Jorge Herrera . . . 15 14 
C u r r o Remero . . . 13 0 
«El Puno» 11 10 
G. de ¡la Casa . . . 10 23 
Siantiago López . 10 8 
Manolo Ort iz . . . 9 14 
Jcsé Ortega 9 12 
Antonio Rojas . . . 9 12 
Gabriel Puerta . . . 9 8 
Ortega Cano . . . 8 12 
«Calatraveño» . . . 8 11 
Alfonso Galán . . . 8 8 
Dámaso Gómez . 7 6 
Antonio Guerra . 6 5 
José A n t o n i o 
Campuzano . . . 6 4 
R. de Fabra . . . 6 4 
Sebastián Cortés. 6 3 
César Morales . 5 6 
«Limeño» . . . . . . 5 4 
C u r r o Fuentes . . . 5 2 
«El Ca l i» 5 2 
«Frascuelo» 5 0 
Javier Batalla . . . 4 8 
Pepín Peña 4 3 
C u r r o González . 4 7 
«Utrerita» 4 6 
José Ibáñez 4 6 
« T i n í n » 4 4 
Enr ique Patón . . . 4 4 
«El Inclusero» . . . 4 3 
«Miguel ín» . . . . 4 2 
Gregorio Lalanda. 4 2 
Ju l ián Garc ía . . . 4 2 
Juan Martínez . . . 3 6 
«El Temprani i lo». 3 5 
Juan (Mcntiel . . . 3 4 
Paco Lucena . . . 3 3 
«El Charro» . . . 3 2 
Co-
rridas Orejas 
Pascual Mezquita 3 2 
Juan José 3 2 
Salvador Farelo . 2 3 
José Ju l io Gra-
nada 2 2 
«Marismeño» . . . 2 2 
«Cinco Vi l las» . . . 2 1 
Rafael Pcnzo . . . 2 1 
Alfonso Romero . 2 1 
«El .Monaguillo» . 2 0 
Raúl Sánchez . . . 2 0 
S imón 2 0 
«Herrer ita» . . . . 2 0 
«El Caracol» . . . 2 0 
Pedrín Benjumea 2 0 
«El Cateto» . . . ] 3 
V í c t o r Manuel 
Mart ín 1 2 
Manolo Amaya . 1 2 
Ave! i no de la 
Fuente 1 2 
Heredia Romero. 1 1 
«Carnicerito de 
übeda» \ 1 
E d g a r Pe ña he-
rrera 1 1 
Alvaro Márquez . 1 1 
«Copetil lo» . . . . 1 1 
Con una corrida y sin trofeos 
Co-
rridas 
f iguran: Antonio Barea, Manuel 
Rodríguez Jacquito, «El Ainron-
dro», Ricardo Chibanga, José Luis 
Parada, Sánchez Bejarano, To-
balo Vargas, Angel Rafael, Pepe 
Colmenar, «Baraj i tas» y «More-
nita de Quindio». 
Paco Agui lar . . . 
«Macandro» . . . . 
«Nlmeño II» . . . 
Lu is de Aragua, 
«Rayito de Vene-
zuela» 
Juan Ramos . . . 
«El Venezolano». 
Lázaro Carmona . 
Alfonso Galán . . . 
«El Niño de Aran-
juez» 
«Sacromonte» . . . 
López Heredia . . . 




Pedro Giraldo . . . 




Sánchez Puerto . 
Oscar Si lva 
Pepito Soler . . . 
Lu is Miguel Moro 
Bernardo Valencia 



















José Se lazar . . 
Luis Miguel Rui 
Lu is Reina 
Antonio iPoveda 
Antonio Chacón 
Pepe Luis Vargas 
«Palomo II» 





Pedro Somcl inos 









Emerson Muril lo 
Colombo 
( * ) «Manil i» . . 
Luciano Núñez . . 
Salvador Farelo 
Antonio Lozano 
Ja i ro Antonio . . 
«El Mesías» .. 
Gómez Jaén .. 
Andrés Moreno 
«61 V í c t o r » 
Frederick Pasca) 
Pepe Cámara .. 
Man-uel dei O l m o 
Jorge Pclanco . 
Antonio Guerra 
Manolo Guirado 
Rafael Pire!a . 
«Gallito de Zafra» 
Joaquín de Faura 
Juan Monje 
Juan de la Rosa 
( * ) «Copetil lo» 
«Curr i to de le 
Cruz» . . . . . 
José Luis Chaves 
«E] Melenas» 
«El Campanero» 
( * ) «El Charro» 
Juan Rafael 
Fedro Somolmos 
Paco Núñez . . . . 
( * ) Jacquito . 
Joselito Cuevas 
Antonio Lozano 







«El Cal i fa» . . . 
Jcsé W. Medina 




«Male t i l l a de 






















Eladio Peralvo . 
A lvaro Márquez . 
Al fonso Casti l lo. 
( * ) Angel Rafael 
T o m á s Campu-
zano 
Juan Bel l ido . . 
A. Camarena . . 
Torcuato G a r c í a 
Miguel Conde .. 
C r u z Vélez 
J . Remera 
«Morenito de Al 
caraz» . . . 
( * ) Novilleros que han 
mado la alternativa. 
Con una novillada y sin trofeos: 
José Gutiérrez, José Luis Vil la-
verde, José Lerma, José Lara, 
J , M. Ort iz , Angel Llórente, Ga-
briel Lalanda, Pepe Luis Zaba : a 
«El Lobo», «El Sa lamanca», Jua-
nito Cubero, Juan Mansil la, «Chi-
quito de la Mancha», F. Domín-
guez, Luguil lano Grande, Manc¡0 
Pardo, Miguel Angel, Soto Var-
gas, Angel Majano, «Gitanil lo de 
Murcia», Manuel Antonio, Manuel 
Vistosta, S i lver io S ierra, Joaquín 
Faura, L u í s Manuel, Juan Cor¡a, 
Juan Rafael, «Acapulco», Muñoz 
Lebr i ja y |Pepe Luis Núñez. 
rejoneadores 
Alvaro Domecq . 34 78 
Juan Moura 33 43 
Rafael Peralta . . . 25 83 
Angel Peralta . . . 25 76 
Manuel V idr ié . . . 24 49 
A. Ignacio Vargas. 1 8 " 28 
Lolita jNAuñoz . . . 16 27 
Moreno Si lva . . . 16 25 
Antoñita Linares . 16 22 
Carmen Dorado . 14 19 
Paquita Rccamo-
ra 14 18 
F. Bohórquez . . . 11 9 
L. u i s M i g u e l 
Arranz 10 16 
Jacques Bonnier . 9 14 
C u r r o Beaoya . . . 8 16 
Jcsechu Pérez de 
Mendoza 8 10 
Emi Zambrano . 7 7 
G. Campes . . . . . . 6 8 
Begoñita Iglesias . 4 3 
Francisco Arranz . 3 3 
3 1 
Lu is Valdenebro . 3 0 
Lu is Correa . . . 2 3 
José Zo ío 2 0 
López Chaves . . . 1 2 
Gerard 3ellenc . . . 1 1 
Figuran con una corrida y sin 
ningún trofeo: G a r c í a de la Peña, 
Pole y «Bombita». 
SEPTIEMBRE 
Miércoles 1 
C A L A H O R R A ( L o g r o -
ño).-!.3 corrida de feria. To-
ros de Juan Mari Pérez Ta-
bernero para Angel Teruel, 
«El Niño de la Capea» y Luis 
Francisco Esplá. 
FALENCIA-Inauguración 
de la plaza. 1.a corrida de fe-
ria. Toros de Juan Mari Pérez 
Tabernero para «Paquirri», 
José Mari Manzanares y «El 
Regio». 
MEDINA DEL CAMPO (Va-
HadoJid).—1 .a corrida de feria. 
Toros de Castillejo para los 
rejoneadores Fermín Bohór-
quez, Alvaro Domecq, Ma-
nuel Vidrié y Juan Moura. 
MOTILLA DEL PALANCAR 
(Cuenca).-Novillos de Apoli-
nar Soriano para Pedro Gi-
raldo, Lázaro Carmona y 
«Rayito de Venezuela». 
Viernes 3 
CALAHORRA.-2.9 corrida 
de feria. Toros de Manuel 
San Román para los rejo-
neadores Moreno Silva y 
Juan Moura. 
Sábado 4 
PALENCIA.-2.a corrida de 
feria. Toros de Dionisio Ro-
dríguez para Palomo Lina-
res, Angel Teruel y Roberto 
Domínguez. 
ARANJUEZ.-Corrida de fe-
ria. Toros de Domingo Orte-
ga, dos para los rejoneado-
res Manuel Vidrié y Juan 
Moura, y los seis restantes 
para los espadas «Manili», 
«Parrita» y Alfonso Galán, 
CALAHORRA.-3.3 y última. 
Toros de Carlos Sánchez 
Rico para Rafael de Paula, 
Dámaso González y Julio 
Robles. 
D A I M I E L { C i u d a d 
Real).-1.a corrida de feria. 
Toros del marqués de Villa-
marta para los rejoneadores 
Angel y Rafael Peralta, José 
Samuel Lupi y Antonio Igna-
cio Vargas. 
MURCIA.-Novillada de fe-
ria. Novillos de Manuel San-
tos Galache para Pepito So-
ler, Juan Antonio Esplá y 
Manuel Valsalobre. 
Domingo 5 
PALENCIA,-3.a y última de 
feria. Toros de Manuel 
Arranz para «El Niño de la 
Capea», «El Regio» y Luis 
Francisco Esplá. 
MEDINA DEL CAMPO.-2.a 
y última de feria. Toros de 
Antonio Pérez para «El Viti», 
Roberto Domínguez y «El 
Regio». 
DAIMIEL.—2.a y última de 
feria. Toros de García Ro-
mero Hermanos para Curro 
Vázquez, Rafael Torres y 
Santiago López. 
MURCIA.-1.a corrida de fe-
ria. Toros de Pablo Romero 
para Palomo Linares, Dá-
maso González y Ruiz Mi-
guel. 
TARRAGONA.-Toros sin 
designar para la rejoneadora 
Antoñita Linares y los dies-
tros José Fuentes, Alfonso 
Galán y otro. 
BAYONA (Francia).-Toros 
de Ortega Sánchez para An-
gel Teruel, «Paquirri» y José 
Mari Manzanares. 
FREJUS (Francia).-Toros 
sin designar para Antonio 
José Galán, Manolo Cortés y 
otro. 
V A L D E P E Ñ A S (Ciudad 
Real)-Toros del marqués de 
Villamarta para los rejonea-
dores Angel y Rafael Peralta, 
José Samuel Lupi y Antonio 
Ignacio Vargas. 
ELDA (Alicante).-Novillos 
de Sánchez de Terrones para 
las rejoneadoras hermanas 
Dorado y los espadas 
Gómez-Jaén y Santiago Cor-
tés. 
Lunes 6 
MURCIA.-1 .a corrida de fe-
ria. Toros de Juan Mari Pérez 
Tabernero para «Paquirri», 
Paco Alcalde y Luis Fran-
cisco Esplá. 
Martes 7 
MURCIA.-3.a corrida de fe-
ria. Toros de «El Campillo» 
para «El Viti», Palomo Lina-
res y José Mari Manzanares. 
ALMAZAN (Soria).-Toros 
sin designar para Angel Te-
ruel, Curro Vázquez y Paco 
Alcalde. 
VILLAREJO DE SALVA-
NES (Madrid).-Novillos de 
Alonso Moreno para «El Cali-
fa» y Luis Aragua, mano a 
mano. 
Miércoles 8 
MURCIA.-4.3 Corrida de 
feria. Toros de Murube para 
Paco Camino, Angel Teruel y 
«El Niño de la Capea». 
BARBASTRO.-Corrida de 
feria. Toros de D. Ortega para 
Dámaso González, Luis 
Francisco Esplá y Alfonso 
Galán 
Jueves 9 
LAGUNA DEL DUERO (Va-
lladolid).—Novillos de her-
manos Pacheco para López 
Chávez y Antoñita Linares. 
Viernes 10 
ALBACETE.-"!.3 corrida de 
feria. Toros de Manuel Gon-
zález para «Paquirri», Dá-
maso González y «El Niño de 
la Capea». 
Sábado 11 
ALBACETE.-2.8 corrida de 
feria. Toros de Alvaro Do-
mecq para Curro Romero, 
Paco Camino Y Sebastián 
Cortés. 
MURCIA.-5.3 y última de 
feria. Corrida de rejones. Al-
varo D o m e c q , Fermín 
Bohórquez, Vidrié y Joao 
Moura. 
ALMENDRALEJO (Bada-
joz ) . -Toros de Joaquín 
Buendia para Palomo Lina-
res, Angel Teruel y un tercer 
espada por designar. 
COLMENAR DE OREJA 
(Madrid).-Toros sin designar 
para J. Samuel Lupi y M. Sil-
va. 
Domingo 12 
ALBACETE.-3.3 corrida de 
feria. Toros de Benítez Cu-
bero para «El Viti», Antonio 
Rojas y José Mari Manzana-
res. 
BAZA.-Toros de Julio Ga-
rrido para José Fuentes, Ra-
fael Torres y Curro Vázquez. 
NAVAS DEL REY (Ma-
drid).-Novillos de Escolar 
para Paquita Rocamora y Lo-
lita Muñoz. 
ALMENDRALEJO.-Novillos 
de Flores Albarrán para Ma-
candro, Nimeño II y Luis Rei-
na. 
C A R I Ñ E N A ( Z a r a g o -
za).-Toros de Domingo Or-
tega para los hermanos An-
gel y Rafael Peralta y la pre-
sentación como rejoneador 
de Manolo Lozano. 
MIRANDA DE EBRO (Bur-
gos).-Toros de Eusebio Ga-
lache para Antoñita Linares y 
los matadores Curro Gonzá-
lez y Avelino de la Fuente. 
Lunes 13 
ALBACETE.-4.3 corrida de 
feria. Toros de Salvador Do-
mecq para Dámaso Gonzá-
lez, José Mari Manzanares y 
Luis Francisco Esplá. 
N A V A C E R R A D A (Ma-
drid).-Toros sin designar 
para Curro Vázquez, Paco 
Alcalde y Roberto Domín-
guez. 
Martes 14 
ALBACETE.-5.3 corrida de 
feria. Toros de José Luis Os-
borne para Rafael de Paula, 
«El Niño de la Capea» y Se-
bastián Cortés. 
VIEUX-BOUCAU (Fran-
cia).-Novillos de Baltasar 
Ibán para Macandro, Paco 
Aguilary Juan Antonio Esplá. 
Miércoles 15 
ALBACETE-6. a corrida de 
feria. Toros de Diego Puerta 
para «Paquirri», Angel Te-
ruel y otro. 
TORRE DE ESTEBAN AM-
BRAN (Toledo).-Novillos de 
Escolar para Paquita Roca-
mora y Lolita Muñoz. 
Jueves 16 
ALBACETE.-7.3 corrida de 
feria. Toros de Miura para 
Miguel Márquez, Dámaso 
González y Antonio Rojas. 
Viernes 17 
ALBACETE.-8.3 corrida de 
feria. Toros de María Isabel 
Ibarra para Alvaro Domecq, 
Joao Moura, Manuel Vidrié y 
Antonio Ignacio Vargas. 
MORA DE TOLEDO.-To-
ros sin designar para Angel y 
Rafael Peralta, Lupi y Jose-
chu Pérez de Mendoza. 
Domingo 19 
ALBACETE.-9.a y última 
de feria. Toros de Samuel 
Flores para Roberto Domín-
guez, Juan Martínez y Angel 
Rafael. 
& #«e4> 31 
ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE MANOLETE 
Hace ahora veintinueve años —el día 28 de agosto 
para ser más exactos— un toro de Miura, 
de nombre "Islero", hirió de muerte 
a Manuel Rodríguez, "Manolete", uno de los 
toreros más importanxes de todos los tiempos. 
Y sobre la candente arena de ia plaza 
de Linares cayó hecho añicos el pedestal en el 
que el pueblo había aupado a uno de 
sus más grandes ídolos 
